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SOBRE LOS PÓSITOS 
EL PUEBLO 
es 
gencia de pareceres entre el Gobierno y el re-
sidente, que t raerá aparejada la dimisióu del 
último y el cambio del alto mando, que i rá 
á parar á otra persona, que no hay duda 
será el general Weyler á quien el Gobierno 
conservador de Cánovas mandó á Cuba y á 
quien el Gobierno conservador del Sr. Dato— 
continuador del canovismo, según- dice—en-
viará á Marruecos. 
Un periódico, tratando de este asunto, dice 
ayer lo siguiente: 
Poco á poco se va aclarando cuanto con el 
general Marina se relaciona. No importa que 
el Gobierno se obstine en negar el disgusto 
del alto comisario. 
Podrá éste disfrutar de toda la confianza 
de aquél ; pero el becho cierto es que el ge-
Leemos en una revista de agncnltura ¡ neral D0 está satisfecho> por creer ^ no St, 
SU PROPIETARIO 
Al Estado resérvase 
la alta inspección. 
Hm muy interesante art ículo referente á 
la s i tuación actual de los Pós i tos y á la 
"necesidad de que la Comisaría regia de 
los mismos realice de una manera defini-
tiva la l iquidación que le fué encomen-
dada por. la ley de 23 de Enero de 1906. 
Muy en su punto nos parecen las obser-
vaciones del periódico que decimos, pues 
como a él, nos resultan verdaderamente 
intolerables las prórrogas que se vienen 
concediendo á la vida legal de esa Comi-
saría, pródiga en publicar extensas Me-
morias pletóricas de cifras, y parca, de-
•jnasiado parca, en terminar al cabo fie 
catorce años lo que la ley de 1906 presu-
'mió duraría, cuando más, un lustro. 
I V a llegando la hora de que esa Comisa 
ría, sazonada breva de 20.000 pesetas de 
¿sueldo y 30.000 para gastos de inspección, 
'-/cese de ser un codiciado cargo para los 
le han cumplido las promesas que al aceptar 
el cargo le hicieran. 
Se repite el caso de Alfau. También negó 
Romanones las noticias de la Prensa; igual-
mente fueron calificados de infundados los 
rumores; pero Alfau vino á Madrid y, por 
discrepar de la opinión del Gabinete, fué re-
levado. Igual presumimos que sucederá, ahora. 
Y si no, al tiempo. , 
Y el periódico á que aludimos añade luego: 
> Las declaraciones que al director de Hoy 
ha hecho el capitán general de Cataluña 
constituyen un verdadero memorial, en el que 
solicita el mando da las tropas de Africa. 
' 'Yo iría á Africa—dijo—. Sí, irín, pero 
con absoluta y completa libertad de acción, 
como me dejaron i r á Cuba Cánovas del Cas-
ti l lo y Azcárraga. Pondría en práctica m¡ 
plan inmediatamente y lo realizaría con la se-
guridad completísima del é.cito. 
Todavía espero tenei- qne i r á. Marruecos— 
agregó—. Durante dos años se estuvo anuu-
DE ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA 
E N A L C A L Á D E H E N A R E S 
UNA FIESTA CONMOVEDORA 
En un hermoso loca!, han quedreb instalados el Circulo de Obreros 
y sus anejos, Escuela de Artes é Industrias, Junta de Damas. 
Mutual Obrera y Academia de Enseñanza Católica. 
celentísimo señor Obispo de la diócesis y á 
todas las personas, en fin, que de algún mo-
do contribuyeron al triunfo alcanzado por la 
Acción Social popular. 
Estudia la misión que desempeñan la Es-
cuela de Artes é Industrias, la Junta de Da-
mas y la Academia Católica, y comparando á 
la Sociedad con el cuerpo humano excita á la 
juventud á vigorizarse, á nutrirse con la cul-
tura y con el estudio para poder hacer de 
España una naeió^i grande. {Muchos aplau-
sos.) 
E L S R . M A R I X 
E l señor doctoral es saludado con una 
salva de aplausos. 
Antes de comenzar su discurso, hace saber 
que los excelentísimos Prelados de Madi id y 
de Astorga no han asistido á la velada á cau-
sa de un accidente del automóvil en que hacían 
, ^ j el viaje á Alcalá. 
F u é el día de ayer para la noble y culta rés en la célebre puerta ác los carros, por la | Dice que habla por deber y por afecto, pues 
d complutense día brillante de gala, pues rjue hacían su salida de la Universidad los j no puede permanecer callado cuando se visteo 
se vistió para festejar el triunfo alumnos reprobados, haciendo infinidad de \ de gala esas asociaciones que son algo suyo. 




grande, decisivo, conmovedor, que tras titánica preguntas. 
lucha ha logrado la Acción Social Católica Los alumnos, formados en el patío de la 
popular. . . . I Universidad, saludaron á monseñor Ragonessi 
Un sentimiento de justicia en que por norma con varios vivas, con otro entusiasta al Pon-
nos inspiiamos siempre nos obliga á tributar tífice Pío X . 
polít icos ansiosos de nómina y desapare/.-1 ciando mi marcha á Cuba, y ahora puede qu. 
ea.de tes manos de los Gobiernos, que no lo mismo." 
suelen ver en ella otra cosa que un medio 
de premiar servicios personales ó de par-
.tido. 
Con lo que no estamos conformes de 
^ninguna manera es con que la actual or-
ganizac ión de los Pós i tos pase—según pro-
pone el co lega—á poder del Banco Uipo-
.tecario de E s p a ñ a . 
Los Pósi tos , que para nosotros resul-
tan sagrados, son de los pueblos, mejor 
aún, de los campesinos, y á medida que 
-las ligaduras que la ley de 1906 les impu-
so para sujetarlos á la férula de la A d -
ministración central vayan añojándose , 
creemos firmemente que deben ir volvien-
do al mismo sitio donde el Estado los to-
mó, es decir, á esos mismos pueblos y á 
esos mismos campesinos. 
E l concertar con el Banco Hipotecarlo 
un arreglo por virtud del cual dicha enti-
dad financiera tomase á su cargo la fun-
ción que hoy realiza el Estado, consti-
tuir ía , por parte de éste, una dejac ión tan 
. absurda, tan vituperable como la d ^ 
arrendamiento de tabacos. 
Y lo mismo que decimos respecto .al 
Banco Hipotecario, igual lo dir íamos si el 
arreglo se tratase de realizar con otro 
Banco ó Sociedad, por grande que fuese i 
s u solvencia y respetable su Consejo de | 
•administración. 
L a historia de los Pós i tos nos los pre- i 
'senta como v íc t imas propiciatorias de to-, 
Idos los desbarajustes de los Municipios 5 ; 
Itiel Estado. Los Pós i tos fueron siempre éí i 
• paño de lágr imas en las desdichas nació-1 
I' cales y l a presa segura de las garras del | 
. Fisco.*A los Pós i tos , y siempre en nombre j 
'de la causa púMica-, se les arrancaron e a 
1708, 14.176.789 reales de ve l l ón ; en 1799 i 
¿se les hizo una nueva sangría de- 48 mi-
llones y medio, pagaron, además, el sub-1 
'sidio extraordinario de 300 millones, y , 
al finalizar el siglo x v m , se encontraron! 
con que la expol iac ión pasaba de 1.000 
Jii i l lones. 
Y a entrado el siglo xix , y por mandato 
del Rey, los Pós i tos de A n d a l u c í a emplea-
ron la mitad de sus fondos en el auxilio 
de enfermos y huérfanos de las horribles 
•epidemias del año 19, y en 1836 sus cau-
dales sirvieron para equipar la Milicia 
Nacional movilizada y para levantar y 
¿ Y cómo no ha de suceder?, a ñ a d i m o s nos-
otros. E s cosa qu izá convenida en ol ú l t imo 
viaje que hizo á Madrid el íieneral Weyler pa-
r a eonfei*enciar con el S r . Dato, d e s p u é s de ha-
ber dimitdo irrevociiblemente la C a p i t a n í a ge-
neral de Cata luña, de la que se dijo que vol-
v í a á encargarse por "ahoi'a". 
B E S E V I L L A 
El mit'n d e l d o m T g o 
POIÍ TELEGRAFO 
S E V I L L A 4. 23. 
Procedentes de Madrid, H e l a r o n en e l 
r á p i d o los Sres. H e r r e r a y Reque.io, de la 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c o - N a c i o ü a l de J ó v e n e s 
Propagandistas. 
Vienen para tomar parte en el mit in que 
se c e l e b r a r á el domingo, en el que habla-
r á n , a d e m á s , D. J o s é Medina Togores, re-
dactor jefe de " E l Correo de A n d a l u c í a " , 
y D. J o s é L u i s I l lanes, t a m b i é n de la 
A . C . N. 
E n ía e s t a c i ó n fueron recibidos y saluda-
dos c a r i ñ o s a m e n t e los S ivs . H e r r e r a y R e -
quejo por todos los Propagandistas de Se-
v i l la , socios de la Buena Prensa , muchos 
sacerdotes .y periodistas c a t ó l i c o s , y dist in-
guidas personalidades SÍ vil lanas. 
L a e x p e c t a c i ó n es grande, y mayor el an-
sia de que llegue el domingo. E l mit in pro-
-~ie+e ser i m p o r t a n t í s i m o . 
L a demanda de entradas es tan grande, 
que los que desean asist ir al acto suman 
un n ú m e r o bastante mayor que 'el de perso-
nas que puede contener el teatro. 
un elogio rendido y fervoroso de admira-
ción al M . t Sr. Dr. D. Víctor Marín, doc-
toral de la S. I . C. de Alcalá de Henares, y 
nombraao Provisor de la diócesis de Astorga. 
E l Sr. Marín, alma y apóstol de la Acción 
Social complutense, sintióse ayer compensa-
do de todas las amarguras, de todas las con-
trariedades y desvelos por que hubo de pa-
sar viendo concluida la labor en la que pu-
so todos sus anhelos, y con ellos un pedazo 
de su vida. 
La tiesta que ayer celebró Alcalá no pudo 
ser n i más humana, ni más editicante, ni más 
conmovedora. Tratábase de la inauguración 
del nuevo local en que ha quedado instalado 
el Círculo de obreros católicos y sus anejos 
la P^scucla de Artes é Industrias, la Junta 
de Damas, la Mutual obrera y la Academia 
católica. 
Y esta obra de verdadera redención para 
el obrero señaló con caracteres indelebles la 
fecha del día 4 de Diciembre, grabando en 
todos los corazones un sentimiento de grati-
tud para el M . I . Sr. Dr. D. Víctor Marín . 
L A N U E V A C A S A 
Es la señalada con el núm. 1 de la calle 
de Santa Ursula, y ha sido comprada para 
instalar en ella el Círculo obrero, cuyas nece-
sidades exigían más amplio local, pues por 
no ser suficiente el que antes ocupaba fué 
imposible el pasado Enero admitir á algunos 
obreros que pretendieron matricularse en la 
clase de instrucción primaria. 
Conocida la necesidad, reunióse la Junta 
También visitó el señor Nuncio la iglesia 
en que fué bautizado Cervantes, siéndole en-
señadas la pila bautismal y la partida de bau-
tismo, que el Prekdo examinó atentamente. 
E L B A X Q U E T E 
A la una y minutos el Nuncio de S. S., con 
su familiar, D. Víctor Marín y demás invita-
dos, t rasladáronse al nuevo Círculo df Obre-
ros, donde se sirvió un banquete. 
Presidió la mesa monseñor líagonessi. que j 
úm' i á su derecha á su secretario y familiar. \ 
á D. Luis Morcillo, vicepresidente de la Junta; 1 
al Sr. Pérez Andreu, en representación de E l 
Siglo Futuro, y á los Sres. Blázquez, Llamas 
y Atienza, y á la izquierda, al muy ilustre 
señor doctoral y á los Sres. Carrascosa, de 
E L DEBATE; G. Rodrigo, en representación 
del Consejo Nacional de las Corporaciones 
Católicas Obreras, Consejo diocesano y Cen-
tros obreros católicos de Madrid, y Portells. 
Durante el almuerzo, se impresionaron va-
rias placas fotográficas. 
Levantados los manteles, el señor Nuncio, 
rodeado de los demás comensales, pasaron á 
un saloncillo para esperar la hora de la velada. 
L A V E L A D A 
Dió eomienzu á las cinco, y se-celebró en el 
salón-teatro del Círculo completamente lleno 
de un selecto público, en el que tenían una 
lucida representación las damas. 
Monseñor Ragonessi ocupó un sillón que 
había sido colocado delante de la primera fila 
de butacas, sentándose á ambos ladbs del Pi'e 
porque, les ha dado parte de su vida. 
Da gracias al excelentísimo señor Nuncio, á 
los representantes de la Prensa, y, en general, 
á todos los asistentes. 
Estima inmerecidas las frases de elogio oue 
le han dirigido los anteriores oradores, aña-
diendo que ellas son las que le deciden á ha-
blar. 
M i obra—'exclama—es pobre, no vale nada : 
el valor que puede tener es de Dios, que ben-
dijo las obras, y de vosotros. 
Dice que todos somos soldados de Dios que 
i defendemos la misma bandera y señamos al 
i mismo rey (ovación), y siendo común nuestra 
j causa—añade—comunes deben ser nuestros in-
| tereses. 
Se excusa de no tratar de materia dochinal 
y hace breve historia de la vida del Círculo 
Católico desde que se fundó. 
En un brilhir.lísiauD pár rafo dice que. so-
bre la Cruz, señal un tiempo de afrenta, le-
vantóse la sociedad cristiana, bendecida y res-
petada hoy, á través de las civilizaciones mo-
dernas. {Grandes aplausos.) 
Los cimieníus de estas sociedades eristíaiias 
son el amor al prójimo, que no es la amistad 
susceptible de comprarse, ni la compasión 
que puede engendrar orgullos, sino una her-
mandad donde el que tiene da lo que le sobra 
al que no tiene, en nombre de Cristo. (Gran 
ocarión.) 
DR. L A G M R D A 
Las manifestaciones de 
duelo, son unánimes. 
B A R C E L O N A 4. 18.10. 
E n l a capilla ardiente, instalada en el S a -
lón del Trono del palacio episcopal, se di -
j eron esta m a ñ a n a , de seis á nueve, varias 
Misas por e l a l m a del doctor L a g u a r d a . 
A las nueve f u é embalsamado ¿1 c a d á v e r 
por el doctor Garu l la y sus ayudantes, y á 
las dos de la tarde se c o l o c ó e l c a d á v e r en 
la capil la, sobre un severo t ú m u l o . 
Se permite la entrada hasta las ocho de 
la noche y durante todo el d í a do m a ñ a n a . 
H a n desfilado por delante del c a d á v e r 
muchos miles de personas de todas las c la-
ses sociales. 
L a a g l o m e r a c i ó n de personas durante a l -
gunos momentos en los alrededores de P a -
lacio f u é tan grande, q ü e se i n t e r r u m p i ó j 
la c i r c u l a c i ó n de coches en las calles deU 
Obispo y de Santa L u c í a . 
V a r i a s parejas de Orden p ú b l i c o se ha - , 
l ian á la puerta con el fin de que las perso-' 
ñ a s vayan entrando y saliendo con regula-
r idad. 
L a s Comunidades de Barce lona han desfi-
lado hoy ante el c a d á v e r , con cruz a lzada Sj 
rezando responsos. 
Todas las parroquias do la capital ham 
repetido hoy los toques funerales , como así1 
lo hicieron ayer, á raíz de l a muerte de l 
i lustra Prelado. 
E l Cabildo catedral h a recibido hoy n n -
merosos tolegramas de p é s a m e de toda E s -
p a ñ a . 
E n t r e los despachos figuran los de la^ 
R e i n a D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , del Gobierno, 
del ministro de G r a c i a y Jus t i c ia y de los 
Arzobispos de V a l e n c i a y Sevi l la . 
E l entierro, s e g ú n d i s p o s i c i ó n del Cabi l -
do se ver i f icará el s á b a d o , á las diez de la 
m a ñ a n a . 
1 E l cortejo e n t r a r á en la Catedral, donde 
directiva, y á propuesta de su fundador, don I lado su familiar y el diputado á Cortes por 
Víctor Mariu , acordóse leciñzar la hermosa 
Can^a el espectáculo hermoso ofrecido porj 
los obreros del Círculo Caíólk-o yendo en; 
Cuaresma á postrarse ante el Tribunal de l a . 
Penitencia y acercándose después á la Sagra-
da Mesa. 
Yo no sé—exclama—si hemos hecho poco ó ! inhumación , para lo cual ha concedido per 
mucho; lo que sí sé es que antes había con fre- | miso el ministro de G r a c i a y Jus t ic ia , 
cnencia mítines antirreligiosos, y pocos se! So ul t iman los trabajos del sepulcro pro-
atievíau á declararse públicamente católicos. 
se d e p o s i t a r á el f é r e t r o en un t ú m u l o ; acto 
seguido se ver i f i cará el funeral , en e l que 
p i o n u u c i a r á l a o r a c i ó n f ú n e b r e el c a n ó n i g > 
magistral doctor M á s . 
Dssde l a Catedra l se t r a s l a d a r á á la nue-
va iglesia del C a r m e n , donde se ver i f i cará l a 
D E B E R L I X 
idea de adquirir la casa de la calle de Santa 
Ursula. 
Grandes fueron los sacrificios y muchas 
las difieiíltades que vencer,'pero todas t'uemn 
vencidas eon generoso esfuerzo pur eJ senoi', 
doctoral, que contaba para la realización de ' ^ .V reverendo padre Juan 
tan bello sueño con el tesoro inagotable de 
Astorga Sr. Gullón y García Prieto. | 011 'ieL'ú'í0 cJ"e ahora, en esta cristiana ciudad 
En "el escenario colocóse una mesa, en la ' se P'ensa, se siente y se. habla en católico, y 
(jue se sentó el vicepresidente de la Junta se- ¡ &0U30S nosotros los que celebramos mítines pa-
fior Morcillo, representando al presidente; el i ra ensalzar la gloria de Dios. (Grandmmos 
muy ilustro señor doctoral, el ilustre sociólogo ; (fp^i«sos.) 
— escritor; ' ^ l ' ^ n u u i i t v. conocido i >. Sevcr inó " A z i w ; 
E L GABINETE ALEMAN 
POTÍ TEIiF.GRAFO 
Voto de censura. 
B E R L I N 
E n la í e s i ó n del Reichstag , y 
nuevo discurso del canciller, 
violentas interrupciones, se ha aprobado por 
293 .votos contra 54 una m o c i ó n de censura 
con motivo de los incidentes de Saverne. 
L l a m a d o s por el K a i s e r . 
B E R L I N 4. 18,30. 
E l canciller del Imperio ha marchado esta 
tarde para Donoufsshingen, donde reside ac-
tualmente el E m p e r a d o r , y donde i rán igual-
mente el "statthalter" de A l s a c i a - L o r e n a y 
el general Deiml ing, comandante ds l C u e r -
sostener las tropas del Gobierno... ¡EstasIPQ de E j é r c i t o de Strasburgo. todos ellos 
patr iót icas Cajas , estos altruistas y b e n - l i n d a d o s l lamar por el K a i s e r , 
(litos Pósi tos , no pueden, no, ser s o m e t í - j ¿ D i m i s i o n e s ? 
.dos á ninguna entidad con cupón y con ¡ P A R I S 4. 21. 
ticciones cotizables en Bolsa! Comunican de B e r l í n á - 'Le Petit P a r i -
-r -rw J i -ui . r>! s ien" el rumor de que los s e ñ o r e s conde de 
; Los Pós i tos son de los pueblos los Po- « ^ * 0 ™ Deiiulaqch y Mandel han presen-
;ísitos son de los campesinos, y solo es tos | tado sus dimisiones, creyendo algunos que 
deben administrarlos. No puede contur-1 t a m b i é n lo ha hecho el cancil ler del Impe-
barnos en tal respecto la mala s i tuación | rio, herr yon B e t h m a n n Ho^weg, a ñ a d i e n d o 
y los nefandos v ic ios de que adolecen los 
Ayuntamientos. Y a siendo cada vez más 
lumiDosa la aurora de redenc ión: en los 
pueblos surgen los Sindicatos., éstos avan-
zan decididamente hacia una completa 
-capacidad jur íd ica y moral; los Pós i tos 
que la polít ica y el caciquismo deshicie-
ron, pueden reconstruirlos y administrar-
los los Sindicatos. 
Resérvese al Estado la alta inspecc ión 
jque se desee; pero devuélvase á los labra-
dores, y sólo á los labradores, lo que es de 
ellos, únicamente de ellos. 
ALBERTO CORRAL Y LARRE 
una fe y de una esperanza ciegas, puestas 
en Dios. Y" la obra magna llegó á encarnar 
en una realidad riente gracias á la protección 
decidida que pi*estan al Círculo sus socios. 
En la casa inaugurada se han hecho gran-
des obras. 
Han sido trazados dos amplios salones: 
uno, destinado á clases de instrucción prima-
ria, que mide 13 metros de largo por seis de 
ancho, y otro, para Dibujo, al que se le ha' 
dado una extensión de 16 metros de largo 
por seis de ancho. 
Más de cien metros se han entarimado, 
construyéndose unos doscientos de techo de 
i cielo raso. Asimismo han teuido que ser le-
¡ yantados ocho tabiques y se ha trazado una 
¡ escalera interior, 
í. 17,11. i A más se han realizado muchos reparos, 
después de eomo el embaldosado de muchos metros, em-
cortado por | p]eállti0!:e en ello baldosín de cerámica y de 
arisa ; el enlucido de casi todas las habitacio-
ro Hi jo del Corazón de María, que ostentaba 
la representación de las revistas católicas La 
Ilustración del Clero y E l Ir is de Paz; el 
muy reverendo padre rector de los Escola-
pios, el señor cura de Santa María, á más 
de otras distinguidas personas. 
También tuvieron colocación eu el escenari-j 
los representantes de la Prensa católica. 
K L S E Ñ O R M O R C I L L O 
AsfCiura cjiie con hi- a vinas do la convic-
ción es con las que se consigne reformar, pu-
riticar y moralizar las sociedades. 
Se felicita de los triunfos obtenidos en la 
Escuela de Artes é Industrias y en la Aeaie-
mia católica, diciendo que puede ser ejemplo 
de ellos un alumno que se halla actualmente 
ocupando ya un honroso lusar eu la Escuela 
de Artes é Industrias de Madrid. 
Termina asegurando que aunque se halle 
en Astorsra él vivii*á eu esníritu entre los 
nes. la reparación de los caballetes del tejado, rato de Astorga, si bien anide que está se-
obreros, y que volverá á Alcalá cuantas veces : 
Dió comienzo el acto haciendo uso de la pa- | reclamen su presencia las obras sociales, 
labra el vicepresidente de la Junta, Sr. Mor- j El Sr. Marín fué felicitadísmio. siendo la 
cilio, por encontrarse enfermo el presidente. \ r r imera enhorabuena que recibió la del señor 
Dedica frases de elogio al excelentísimo se- Nuncio, 
ñor Obispo de la diócesis y al señor doctoral, | La velada terminó cerca de las siete, y á esa 
por lo que han contribuido al triunfo de la ¡hora monseñor Ras'onessi, acompañado de su 
obra de la acción católica popular, ! secretario, emprendió su viajé de regiese á 
Explica cuáles son los tiues que el Círculo Madrid en el automóvil, siendo objeto do 
Cntólico se propone, felicitándose de oue los grande- demostraciones de respeto, 
vaya cumpliendo como los cumpleV y después j • 
de hacer la presentación de los oradores se 1 
lamenta de que el Sr. Marín tenga que aban-
donar á Alcalá para i r á ocupar el Proviso-
EL OBISPO DE CORDOBA 
que, de ser cierto esto ú l t i m o , 
dor no a c e p t a r á su d i m i s i ó n . 
el E m p e r a -
JDL A L T O M A X D O 
w n i a m i A wm 
Orno en otro lugar decimos, cumpliendo 
él acuerdo tomado en el último Consejo de 
ministros, el ministro de b Guerra 1» llama-
do por telégrafo al general Marina para que 
apenas le sea posible—y esto es un eufemis-
mo para encarecer la urgencia—venga á Ma-
drid donde es preciso que celebre ana con-
ferencia con el Gobierno. 
El rnraor circulado de la dimisión del ge-
neral Marina, el delicado estado de salud que 
se afirma tiene el residente general de Ma-
rruecos, y el ambiente, en fin, que se respira 
«stos días en cicanto con Africa se relaciona, 
incluso lo dicho por el Gobierno asegurando 
preciso cambiar impresiones con el general 
•cerca del plan que en Africa se sigue, hace 
'«reer á todo el mundo—aunque se niegue—que 
. l a conferencia que el Gobierno tenga con el ge-
neral. Marina dará por resultado, el que dió 
fe conferencia que el Gobierno anterior tuvo 
i * m el Sr. Alfetti, es decaí-, suscitar una diver-
DE B A R C E L O N A 
POB TELEGRAFO 
L o s del arte fabri l . 
BARCELONA 4. 18,10. 
La Sociedad del arte fabril La Constancia, 
celebrará esta noche un mitin en el ''cine"' la 
Montaña, de la barriada de Clot. 
Se t ra tarán asuntos acordados en el mit in 
que celebraron á raíz de la terminación de 
la pasada huelga, pues según la convocatoria, 
algunos patronos, no cumplen lo pactado. 
D e u n a E x p o s i c i ó n . 
En la sesión que celebra hoy el Ayunta-
miento se pedirá que la ciudid se haga cargo 
de la proyectada Exposición internacional de 
Industrias eléctricas. 
L o s que emigran. 
Durante el pasado mes de Noviembre han 
embarcado en este puerto 3.009 emigrantes. 
En igual fecha del año anterior, emigra-
ron 2.424, 
Contrabando. 
Comunican de San Felín de Guixols, que 
los carabineros hicieron hoy una aprehensión 
de tabaco de contrabando, valorada en 10.000 
pesetas. 
F u n e r a l e s . 
BARCELONA 4. 23,30. 
Mañana se verificarán solemnes funerales 
en sufragio del alma del que fué alcalde de 
esta capital, Sr. Sostres. 
Asist irán al acto las autoridades. 
I n v i t a c i ó n . 
Una Comisión del Ayuntamiento de Bada-
lona visitó hoy al gobernador, invitándole á 
la inauguración del Laboratorio de a^ud Uu*-1 ejucación, 
la colocación de cuatro grandes pilastras, des-
tinadas á sostener la máquina Marinoni en 
que te t ira el periódico E l Amigo del Pue-
blo, órgano del Centro, y mi l y mil más que 
harían interminable la enumeración. 
El nuevo local del Círculo Obrero causa una j 
impresión de alegría. Un patio euadrangnlar 
da luz 'á toüas las habitaciones, distr buídas 
en treo pisos, en los que nada falta para 
honesto recreo y sólida enseñanza de los obre-
ros. Clases de instrucción nrimaria. de D i -
buio, bibHoteca, sala de lectura, café y ter-
tulia, salas de h i la r , un saloncito con mesas 
de tresillo... todo confortable, íntimo, y final-
mente, un amplio y precioso teah-o, eu el que 
hasta hace poco tenían establecido un círculo 
los republicanos, y en cuyo eseenario no vol-
verán á oírse en lo sucesivo declaraciones de 
anticatolicrsnio ni mítines radicales. 
E l mobiliario del anticuo Círculo se ha 
complétalo con la adquisición de varias me-
sas, divanes, etc., etc., y el pedairógico no de-
j a nada que desear, pues se han llevado á 
ías clases mapas murales, encerados, tablas 
de Aritmét:ca, tarimas, armario!?., bancos, 
mesas, tinteros y cuanto hace falta en las 
aulas. 
En el piso bajo ha sido haVHtafto un es-
pacioso local para imprenta de E l Amigo d-él 
Pueblo. 
E L N T J X C I O D E S U S A N T I D A D 
E l Nuncio de S. S., monseñor l'agonessi, 
dando una prueba más del interés ote le ins-
piran las obras sociales, salió de Madrid en 
automóvil, llegando á Alcalá próximamente 
á las diez de la mafíaoa. 
S. E. fué recibido por el muy las t re se-
ñor doctoral, señor abad de la Cole?ni3ta, se-
ñor cura párroco de Santa María, reverendo 
padre rector de los Escolapios y a í ranos re-
presentantes de la Prensa católica. 
Monseñor Ragonessi visitó dete=tfdamente 
los más históricos templos de la ciu'.^xt, dete-
niéndose á contemplar aquellos df*i.lles ar-
quitectónicos que le llamaban la d>>nción y 
que elogiaba calurosamente, hablado, con 
nada común competencia, de» estilo ^e cadia 
detalle y haciendo cálculos sobre «u anti-
güedad. 
E l señor Nuncio visitó también !»• Univer-
>idad, recorriendo cou todo detenimiento el 
histórico Paraninfo, en cuyas paaretfM desnu-
das aparecen los nombres de los dnctorados 
en la gloriosa Universidad, Nebrij*. Ciruelo, 
Quevedo, el beato Juan de Avila. Cervantes, 
etcétera, etc. 
En la visita fué acompañado por los reli-
giosos Escolapios, que le enseiíaron todas Iws 
depeodendajl de la Universidad, an* aquella 
parte destinada al iutr,viiado ijUe «flí recibe 
guro de que el señor doctoral permanecerá 
en espíri tu entre ellos y volverá á Alcalá 
cuantas veces lo requieran las obras sociales 
de que él es fundador. (Grandes aplausos.) 
E L S B x O R A Z X A I l 
Ocupa la tribuna el ilustre sociólogo don 
Severino Azuar, que lee unas cuartillas admi-
rablemente escritas. 
Dice que la Escuela de Artes é Industrias 
da abolengo á la ciudad. 
Ocúpase de la vida.del proletariado en ge-
neral, y particularmente de la de los obreros 
POR TÍ&EfiRAFO 
C O R D O B A .4. 20,5. 
E l i l u s t r í s i m o Sr . Gui l luement , que e s t á 
m a ñ a n a celebrO Misa eu e l pueblo de C a r -
pió , administrando la Sagrada C o m u n i ó n á 
numerosos fieles, s a l i ó , á las doce, eu tren 
especial, donde le a c o m p a ñ a b a n las Comi-
siones oficiales con d i r e c c i ó n á C ó r d o b a , 
dond; l l e g ó á las tres de la tarde. 
L a e s t a c i ó n de C ó r d o b a estaba engalana-
da vistosamente, y a l descender del tren e l 
Prelado, las bandas que se hal laban en el 
a n d é n , tocaron la Marcba R e a l , mientras 
S. E . I . saludaba á las autoridades, C o m i -
del campo, que dice que constituven media, n a - I sioues ^ personalidades, que h a b í a n ido á 
• rei-ibirle. 
c 0,í* - j . .• • , . Inmediatamente s^ o r g a n i z ó l a comit iva. 
Se duele de la nnsena de estos i n f e h c ^ , j j o n a a d a p01. 54 coches, recorriendo duran-
que es l a que les obbea a salir de E s p a ñ a eu , ttí (los horas las principales callas. E l puc-
uúmero de unos 200.000 emigrantes por año. 
Afirma que mientras no redimamos al obre-
ro .'tendremos dentro de casa un polvorín y 
será imposible la prosperidad de España. 
Ocúr ase de la insuficiencia de los jornales, 
recordando palabras del Pana León X I I I so-
bre este transcendental problema. 
Estudia la constitución y los fines del Círcu-
lo de obreros católicos, deduciendo lo que 
puede hacer en mejoramiento de sus socios. 
A este efecto dice que podría fundarse 
una cooperativa que vendiese los comestibles 
á ínfimo precio, que podrían acogerse á la 
ley de casas baratas me i oran do sus ri rien-
das, que asimismo podrían disfrutar coope-
rativamente de asistencia médica y farmacéu-
tica. 
Aconseja también la creación de una Caja 
de pensiones para la vejez y una Bolsa del 
trabajo para los casos de huelga, nñadiendo 
que podría llegarse hasta al establecimiento 
de un seguro contra e) paro. 
Las cartillas y cajas de ahorro las conside-
ra beneficiosísimas por ser un reclamo de hon-
radez para el obrero, que no acudiría á la 
taberna cuando se hubiese desarrollado eu é! 
espíritu de ahorro. 
Afirma que es necesario instruir al obrero, 
porque la instrucción le da garant ías de esta-
bilidad en su oficio. 
Predica el sindicaHí-mo, diciendo que si los 
obreros no se sindican, más tarde ó más 
teisnrano caerán en las garras del socialismo. 
Termina rindiendo np elogio al señor doc-
toral, deseándole que haga cada vez mayor 
bien i los obreros y que cada día sea más dig-
no del cariño y respeto que se le tiene. 
E l Sr. Athar fué iiiterrmnpido varias ve-
ces por salvas de aplausos, que se repitieron 
al Urminar el onidor. 
blo, en masa, le t r i b u t ó calurosas ovacio-
nes, y la colonia cata lana a d o r n ó sus bal-
cones, arrojando flores al paso del Prelado. 
L a comitiva l l e g ó á las cinco á la C a -
tedral . 
E n la Catedra l o r ó el Obispo brevemen-
te, t r a s l a d á n d o s e d e s p u é s a l palacio episco-
pal, ocupando la tradic ional s i l la de Q s í o . 
Se c e l e b r ó en seguida una r e c e p c i ó n bril lr .n-
t í s irna, al comenzar la cual t o c ó la M a r c h a 
de Infantes la B a n d a Munic ipal , que se s i -
t u ó en el patio del episcopal palacio. 
A las siete de la tarde ha tenido lugar 
en el Seminario un banquete '¿n honor del 
i l u s t r í s i m o Prelado, asistiendo numerosas 
personas. 
A l finalizar la comida, el d e á n de la C a -
tedral y e-l alcalde de C ó r d o b a pronunciaron 
entusiastas brindis, á los que c o n t e s t ó , con-
movido, el s e ñ o r Obispo, á quien C ó r d o b a 
ha tributado un recibimiento grandioso. 
D E L I S B O A 
Monseñor iiagonesbi ee fijó ton gt^u jnte-
E L P A D R E E S T E V E Z 
El reverendo padre Estéyez, rector de los 
Escolapios, levó un erudito discurso que fué 
mny aplaudido, tributando elogios al muy | dfe Barcellos, en la provincia de Minho, donde 
i l iwe señor doctoral; al señor abate, a l ex-1 la elección quedó anulada cu tres colegios. 
POK TELEGRAFO 
L a p r o p o s i c i ó n Machado en l a C á m a r a . 
L I S B O A 4. 21. 
La Cámara de los Diputados ha rechazado 
la urgencia referente á la proposición del se-
ñor Machado dos Santos, eu la cual pide que 
se publique la información que so abrió acer-
ca de la aserción proferida el día 5 de Mayo 
último en la Cámara por el Sr. Alegre, según 
la cual el Sr. Machado dos Santos le había 
pedido cu Enero do 1911 fuera á Aveiro para 
sublevar un regimiento contra el Sr. Alfonso 
Cóita. 
Hizo después uso de la palabra D. Miguel 
Abren, haciendo constar que se han producido 
irregularidades en las elecciones municipales 
vis ional en el que d e s c a n s a r á n los restos; 
del Prelado. 
A los actos del entierro a s i s t i r á n todas 
las autoridades. Comisiones de todos los' 
Centros oficiah'S, p o l í t i c o s , mi l i tares y co-
merciales y Comuuidades religiosas. 
Se espera qjje el acto sea una .?randio?a 
m a n i t e s t a c i ó n (i. duelo, dadas las ivuchas. 
s i m p a t í a s con que contaba el finado en e s t a 
capital . 
X e c r o l o g í a s . Albacea testamentario. 
Todos los diarios publ ican hoy extensas^ 
n e c r o l o g í a s e n c o m i á s t i c a s del i lustre muer-* 
to, iucluso los p e r i ó d i c o s antic lericales co-. 
mo " ' E l Progreso" y " E l Di luv io" . 
Todos concuerdan en que el Episcopadoj 
e s p a ñ o l ha perdido uno de sus m e j o r e s » 
miembros. 
E l Prelado h a b í a nombrado albaeea teen 
tamentario á su í n t i m o amigo y m é d i c o de, 
cabecera doctor Garul la . 
L o s feligreses quiereu l levar e l cadárei^i 
Homenaje . 
U n a C o m i s i ó n de vecinos de l a p a r r ó n 
quia del C a r m e n h a visitado hoy a l secreta-* 
rio del Obispado pidiendo que se les c o n -
ceda á los feligreses de l a parroquia Hevav 
el c a d á v e r á hombros en el acto del entie-) 
1TO. 
L o s propietarios del pasaje de l a calle del! 
C a r m e n han acordado dar e l nombre delj 
doctor L a g u a r d a á dicha v í a p ú b l i c a . 
E n s e ñ a l de duelo. 
E n el C í r c u l o tradic ional is ta y en varios 
Centros m o n á r q u i c o s , entre ellos e l conser-
vador, ha ondeado hoy la bandera á medii* 
asta en s e ñ a l de duelo. 
E l destile. M á s te legramas. E l de S u 
Santidad. P a r a as i s t i r a l e n t í e r r o . 
B A k C E L O N A 4. 22,30. 
E l desfile ante e l c a d á v e r del s e ñ o r Obis-» 
po t e r m i n ó á las ocho de l a noche. 
L a Infanta I sabe l ha enviado tres tele-i 
gramas de p é s a m e , uno a l Cabi ldo, otro aC 
V i c a r i o capitular y otro á la fami l ia del fU, 
nado. 
E l Cardenal Merry del V a l t a m b i é n h a te-
legrafiado en nombre del Santo Padre , ex -
presando el dolor que á Su Sant idad le h a 
producido tan irreparable p é r d i d a , y e n v i á n - . 
d o l é su b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
M a ñ a n a l l e g a r á n , para as ist ir a l e n t i e r r o » 
los Prelados do V i c h , Gerona y L é r i d a . 
E l Arzobispo de T a r r a g o n a ha te legra-
fiado manifestando que no puede venir por 
sus m u c h í s i m a s ocupaciones, delegando p a r a 
as is t ir á tan solemne acto, en su representa-
c i ó n , en el Obispo preconizado de Solsona. 
Honores. L o s obreros del C a s a L 
A l c a d á v e r del doctor L a g u a r d a , s e g ú n ha; 
manifestado hoy e l gobernador, se le tr ibu- , 
t a r á n los honores de general de d i v i s i ó n . 
L a s andas s e r á n llevadas por varios obre-, 
ros del C a s a l Popular . ^ 
E n el Ayuntamiento . 
E l Ayuntamiento c e l e b r ó s e s i ó n esta 
tarde. 
E l alcalde, S r . Sagnier, p r o n u n c i ó un e l o -
c u e n t í s i m o discurso ensalzando las c u a l i d a -
des del doctor L a g u a r d a y su e jemplar v ida , 
y proponiendo que constase en acta el s en t í - . 
' miento de la C o r p o r a c i ó n . 
E l concejal Sr. Mir y Miró , en nombre 
j de l a m i n o r í a radica l , se a s o c i ó á las pala-
¡ bras del Sr. Sagnier en lo que respectaba á 
la p é r d i d a personal de tan i lu s t re hombre; 
pero o p o n i é n d o s e á que constase en acta el: 
sentimiento, por tratarse de un Obispo. 
L a s palabras del conceja l republ i cano 
fueron rechazadas, con j u s t a i n d i g n a c i ó n , 
por todos los concejales de l a derecha, p r o -
m o v i é n d o s e un formidable e s c á n d a l o . 
Por gran m a y o r í a de votos se a p r o b ó l^j 
p r o p o s i c i ó n del alcalde, 
D E V A L E N C I A 
P a r a as i s t ir a l entierro. 
V A L E N C I A 4. 20,1!). 
Ha marchado á B a r c e l o n a e l secretan/y. 
del Arzobispo, para asist ir , en representa-
ción de éste, a l entierro del doctor La-» 
guarda. 
También marchara mañana á dicha capi-
tal, y con igual objeto, el concejal señoí» 
Ibáñez Sánchez, que ostentará l a represeib' 
tación de Valencia. 
7^V C U A R T A P L A N A : 
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LA F I E S T A 
DE 
SANTA BÁRBARA 
E N M A i m i l ) 
L a Ant'hicofradíu de S e ñ o r a s . L o s a r -
tilleros. Los iugeuieros de Minas. 
Irfi l ' u i ó n de Explosivos . 
E n la iglesia del Sagrado Corazón de Je -
súa y San Franc i sco de B o r j a , con la so-
kíranidad acostumbrada, c e l e b r ó s e ayer la 
liesta de Santa B á r b a r a . 
L a solemnidad o r g a n i z ó l a la Arcl i icofra-
d í a de s e ñ o r a s de Santa B a r b a r a , que presi-
de la condesa de Mirasol. 
Presidieron el acto el conde de Aybar , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de los Reyes; el comandan-
te Sr. L ó r i g a , por la Re ina Dona Cr i s t ina ; 
e l mayordomo D. J o s é Baeza , por la Infan-
ta D o ñ a Isabel ; el m a r q u é s de Hoyos, por 
los Infantes Don Cavíos y D o ñ a L u i s a , y el 
c a p i t á n Sr. Pul ido, por el Infante Don F e r -
nando. 
Asist ieron muchos generales jefes y ofi-
ciales del A r m a con sus familias. 
P r e d i c ó en la Misa el reverendo padre A l -
fonso Torres , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , que 
c a n t ó la historia brillante del A r m a de A r t i -
l l er ía en tiempos de los Peyos Cató l i co s . 
Dice que la Art i l l er ía o o n t r i b u y ó notable-
mente á purificar la P a t r i a de los elemen-
tos musulmanes y rebeldes que quedaban; 
á continuar las guerras contra los infieles en 
el Norte de Afr i ca y á mantener la hegemo-
n í a e s p a ñ o l a en E u r o p a , luchando en todas 
partes, y principalmente en O r a n y C e r i -
ñ o l a . 
T e r m i n ó excitando il los artil leros á con-
t inuar la historia de sus mayores en su no 
desmentido h e r o í s m o . 
L o s ai tille i os. 
Ayer celebraron los arti l leros la fiesta de 
sii gloriosa Patrona Santa B á r b a r a . 
A las nueve y media de la m a ñ a n a cele-
b r ó s e en la iglesia de los J e r ó n i m o s una Misa 
rezada, á la que asistieron el 10.o regimien-
to montado y b a l e r í a s del regimiento á ca-
ballo, cuarto de c a m p a ñ a , destacados en esta 
plaza, con su banda de .trompetas, estan-
darte y escolta á eaballo. 
Dichas fuerzas Sé hallaban formadas á las 
nueve y cuarto, pie á t i erra y en l í n e a , en 
las inmediaciones de la puerta principal d-il 
templo, para rendir honores á la entrada 
y sal ida del estandarte. 
Es te f u é colocado, al comenzar la Misa, 
en el a l tar mayor al lado del Evangel io . 
Asist ieron todos tos generales, jefes y 
oficiales df 1 Cuerpo de A r t i l l e r í a residentes 
en la corte. 
L a s tropas vistieron de gala durante todo 
el d ía . d á n d o l a s un rancho extraordinario y 
permiso para paseo. 
L o s ingenieros de Minas. 
A las diez y media de la m a ñ a n a de ayer 
c e l e b r ó s e en la iglesia de San J o s é , de esta 
corte, una solemne f u n c i ó n religiosa, cos-
teada por los Ingenieros de Minas en honor 
de su Patrona Santa Bárbara . 
A s i s t i ó á ella el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á , ocupando la sagrada 
c á t e d r a D. T o m á s B e r g a m í n Garc ía . 
L o s ingenieros so reunieron d e s p u é s en 
un banquete en el restaurant T o u r n i é . 
L a U n i ó n de Explosivos. 
E n l a iglesia de ias Calatravas , de esta 
corte, se ver i f icó ayer una solemne fiesta re-
ligiosa, organizada por la U n i ó n E s p a ñ o l a 
de Explosivos. 
O c u p ó la c á t e d r a sagrada el padre F r a n -
cisco F r u t o s Valiente. 
E N P R O V I N C I A S 
POR TlOLKüKATO 
Murcia . 
. , M U R C I A 4. 
L o s operarios de la fábr ica de p ó l v o r a 
han celebrado con gran brillantez la festi-
vidad de su Patrona Santa B á r b a r a . 
Barce lona. 
B A R C E L O N A 4. 
L o s arti l leros de esta g u a r n i c i ó n han ce-
lebrado con gran solemnidad l a í i?sta de su 
Patrona , asistiendo á una Misa en la igle-
sia de San A g u s t í n . 
A ella concurrieron el c a p i t á n general 
S r . Wey ler ; el gobernador mi l i tar , los ge-
nerales con mando en la plaza, el presi-
dente de la Audiencia , el fiscal, el alcalde 
y otras autoridades. 
T e r m i n a d a la Misa desfilaron las tropas, 
vestidas de gala, por delante del genoml 
Weyler . 
D e s p u é s c o n c e d i ó s e un rancho extraordi-
snario á los soldados. 
CAdiz. 
; C A D I Z 4. 
L o s artillemos han festejado á su Patrona 
scon una f u n c i ó n religiosa, que se c e l e b r ó á 
l a s ocho y media do la m a ñ a n a en la igle-
sia del Carmen . 
L a iglesia estaba e s p l é n d i d a m e n t e i lumi-
nada y adornada con trofeos mil i tares. 
E l padre Risco , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
p r e d i c ó elocuentemente durante el acto. 
L a oficialidad ha celebrado un banquete 
en el hotel dé F r a n c i a , y las clases de tropa 
otro en un restaurant de extramuros. 
Toledo. 
T O L E D O 4. 
E l personal de la F á b r i c a Nacional de 
A r m a s , perteneciente al Cuerpo de Art i l l e -
r ía , ha festejado hoy á su Patrona Santa 
B á r b a r a con una Misa solemne en la capilla 
que existe en la F á b r i c a . 
Todos los jefes, oficiales y operarios de la 
F á b r i c a asistieron á la f u n c i ó n religiosa, 
s i r v i é n d o s e d e s p u é s un "lunch". 
E s t a noche f u n c i o n a r á en el estableci-
miento un c i n e m a t ó g r a f o . 
Hir-gos. 
B U R G O S 4. 
Hoy han celebrado los arti l leros la fiesta 
de Santa B á r b a r a , con una Misa solemne, á 
la que asist ieron, a d e m á s de las tropas, que 
iban de gala, todos los jefes y l a oficialidad 
del Cuerpo. 
M a ñ a n a o i rán una Misa l e " R é q u i e m " 
por los artil leros difuntos. 
Cartagena. 
C A R T A G E N A 4. 
E n la iglesia de la Caridad se ha celebra-
do una Misa solemne, costeada por los ar t i -
lleros, en honor de Santa B á r b a r a . 
A s i s t i ó el regimiento de g u a r n i c i ó n en 
esta plaza y numerosos jefes y oficiales de 
todas las armas. 
E l a l i a r mayor y la iglesia se encontra-
ba adornada a r t í s t i c a m e n t e con trofeos m i -
l itares. 
D e s p u é s de la Misa solemne, r e z ó s e otra 
por los arti l leros fallecidos en c a m p a ñ a . 
A los soldados de Art i l l e r ía se les s i rv ió 
un rancho extraordinario en el cuartel , 
siendo obsequiados d e s p u é s con petacas y 
relojes. 
L a s clases c e l e b r a r á n esta noche un ban-
quete. 
Oviedo. 
O V I E D O 4. 
Los arti l leros han celebrado la fiesta df? ! 
Santa B á r b a r a con una solemne func ión i o- I 
l igiosa m la iglesia de T r u b i a . 
Ochenta obreros de ia f á b r i c a de fusiles, i 
a c o m p a ñ a d o s por una orquesta, cantaron un ! 
himno á su Patrona. 
D e s p u é s c e l e b r ó s e un banquete, a l que j 
asist ieron los jefes y oficiales, y los maes-
tros de la fábr ica de fusih », 
T a m b i é n en la fábrica de c a ñ o n e s do T r u -
bia, en la de p ó l v o r a s y en las empresas 
mineras , festejaron á Santa B á r b a r a . 
Valencia. 
V A L E N C I A 4. 
Los regimientos S y 11 montados de A r -
t i l l e r í a , de g u a r n i c i ó n en -esta capital, han 
asistido hoy á Misa, con sus respectivos es-
tandartes, en el convento de Sun Lorenzo 
tía Jos Padres Franciscanos . 
E l templo se hallaba adornado con tro-
feos militares. 
E n la misma iglesia oyeron Misa, á las 
once, las s e ñ o r a s de los arti l leros, predican-
do elocuentemente el padre Conejo. 
Ayer hubo en los cuarteles grandes fies-
tas, d á n d o l e s á los soldados tres comidas 
extraordinarias. 
E s t a noche hay proyecciones cinemato-
gráf icas en los cuarteles. 
Zaragoza. 
Z A R A G O Z A 4. 
E n la iglesia de San Carlos se ha cele-
brado una f u n c i ó n religiosa en honor de 
Santa B á r b a r a , costeada por la A s o c i a c i ó n 
de S e ñ o r a s de los oficiales de Ar t i l l e r ía . 
A ella asistieron el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Arzobispo, los generales Huer ta , Sevil la y 
Casti l lo, todas las fuerzas de A r t i l l e r í a y la 
A s o c i a c i ó n de S e ñ o r a s . 
E n los cuarteles ha habido animadas 
fiestas, l i d i á n d o s e cuatro vaquillas. 
A los soldados se les ha servido un r a n -
cho extraordinario. 
Segovia. 
S E G O V I A 4. 
L a A s o c i a c i ó n de S e ñ o r a s de Santa B á r -
bara y los artil leros de ^sta g u a r n i c i ó n , han 
celebrado solemnes cultos en honor de su 
Patrona, ocupando la C á t e d r a Sagrada el 
auditor dol T r i b u n a l de la Rota , Sr. L ó p e z 
A naya. 
L o s jefes y oficiales del A r m a y los a lum-
nos de la Academia, han celebrado un ban-
quete. 
L a tropa ha tenido rancho extraordina-
rio. 
Pa lma de Mallorca. 
P A L M A 4. 
Se ha ej lebrado una solemne f u n c i ó n re-
ligiosa, costeada por los artil leros en honor 
de su Patrona. 
A la Misa principal asistieron todas las 
fuerzas del A r m a y el c a p i t á n general. 
E s t e r e v i s t ó á las tropas, s i r v i é n d o l a s 
d e s p u é s un rancho extraordinario. 
EL NUEVO 0B1SF0 DE CANARIAS 
i : SERVICIO: 
TELEGRÁUCO D E S D E R O M A 
POR TELEGRAFO 
BURGOS 4. 
A las tres de la tarde marchó á Madrid, el 
nuevo Obispo de Las Raimas. l imo. Sr. Mar-
quiua. 
A la estación acudieron á despedirle, las 
autoridades eclesiásticas, civiles y militares, 
representantes de varias entidades y corpora-
ciones, muchas ¡personalidades y un numeroso 
público. 
A l aiTaucar el tren se oyeron nutridos 
aplausos. » 
Esperando al Prelado. 
L A S P A L M A S 4. 
"M nuevo Obispo de Canarias, D. An^el 
MaL'quina, llegará á esta población el día 17 
del actual. 
Se hacen grandes preparativos para e) re-
cibimiento. 
E l Mensaje de la Corona. 
BOMA 4. 
En la Cáni i ra de Diputados comeuzó esta 
tarde á discutirse el Mensaje de la Corona. 
El diputado Sr. Barcilasi se ocupó exten-
samente de las relaciones de I tal ia y Austria, 
en lo que se refiere á la cuestión de Trieste, 
y de la situación de los italianos en este pun-
to. También se ocupó de llM relaciones de Ita-
lia con la Triple entente. 
E l Sr. Conmndín se ocupó de las relaciones 
del Estado con la Iglesia, alirmando que ésta 
se aprovecha de los privilegios de la Santa 
Sede. 
E n la Cámara . 
ROMA 4. 18. 
El diputado Sr. Orlando ha presentado á 
la Cámara, en nombre de la Comisión dicta-
minadora del discurso de la Corona. la res-
puesta á éste. Entre los varios puntos que 
abarca, merece notarse el que se refiere á las 
reliíciones entre la Iglesia y el Estado. 
Dice que tales relaciones son excelentes, que 
la Iglesia goza actualmente de una libertad 
amplia y que el Parlamento no permitirá la 
más ligera ingerencia que pueda disminuir su 
independencia soberana. 
Muy en breve comenzará en la Cámara la 
diácúsión, que promete ser acalorada y viva.— 
tureki . 
E S P A Ñ A * A L DÍA 
POH TELEGRAFO 
E l general Luque . 
ALICANTE 4. 
En el vapor "Sís te r" ha llegado esta ma-
ñana e] director general de la Guardia c ivi l , 
general Luque. 
Fué saludado á bordo por las autoridades 
civiles y militares, desembarcando después 
para girar una visita de inspección á las 
fuerzas de la Guardia civil . 
A las cuatro marchó á Murcia, despidién-
dole las autoridades. 
: : SERVICIO:: 
TELEGRÁFICO D E S D E M É J I C O 
N O C H E S D E L R E A L 
"FáTor i ta" , drama l ír ico , en cuatro actos, 
l ibro de Royer y Vaoz, m ú s i c a de 
Donlzetli. 
E l libro de Favorita es históricamente ar-
chifalso, y moralmente ultraabsurdo. ¡Figú-
icnse usté'les que conforme á los descubri-
mientos de Royer y Vaoz, el Rey Alfonso X I 
entrega á su favorita, doña Leonor de Guz-
mán, en matrimonio al guerrero Fernando! 
Pues Baltasar, abad del convento de Santiago 
y padre de la Reina legítima y de Fernando, 
u:c;uga á éste en el cuarto acto que se ven-
gue de Alfonso X I . ¡Esa es la herencia de 
sangre que un reltóiosq deja á otro religioso 
(Fernando, desengañado, profesa también al 
ña)!... 
Mas esto no obstante, abunda en situacio-
nes musicales, en momentos líricos, singular-
mente en los actos primero y cuarto. 
Que la ins.nración de Donizetti. riquísima 
y delicada siempre, los aprovecha generalmen-
te. ..o hay que decirlo. Así como tampoco que 
la partitura rinde pleitesía á todas las vacui-
dades y efectismos de la desviada escuela ita-
liana. 
En conjunto, y hablando impámalménte . 
aquéllo salyA á ésto; los aciertos vencen á las 
macas. 
Lo que no tiene perdón de Dios es que el 
maesiro Padovani. que anoche dirigía á la or-
questa, hiciese un verdadero estudio para des-
tacar los amaneramienfos del compositor... 
Añadamos que no faltaron números, como el 
dúo final de contralto y barítono, lo llevó des-
pacísimo, arrastrándolo y opacamente; ténga-
se en cuenta que ni ajustó los concertantes ni 
dominó nunca á los coros, y se comprenderá 
que no fuese llamadu al paleó escénico, como 
no debió ser traído por la Empresa á empufiav 
la batuta en el Rogio Coliseo. 
Desde que se levantó por primera vez la 
cortina, al público acuciaban dos curiosidades, 
dos ansiedades mejor. ; ( ' ómo volver; j Bouci ? 
¿Cómo cantaría la célebre aria el Spirto 'jeit-
Y el rscneido de Gayarre, que muchos de 
los asistentes habían oído, que los otros he-
mos escuchado alabar tanto. Hotaba en el 
ambiente y presidía la sala... 
¡ Pobre Bom-i! 
Oyéndolo se comprende, se gusta la amar-
gura de aquel canlar incomparable: 
Este tronco, fué aqiwl árhnl. 
Esta piedra, aquella ermita. 
Vste olvido, aquel amor... 
Esta pena, aqueila dicha... 
¡ Y este buen cantante, excelente cantante, 
a; lista de gusto relinadísimo, que no alcanza 
muchas veces los agudos, que engola, que cala, 
que no puede sostener las notas porque se 
desafina, á quien faltan fuerzas para repetir 
el único número que le rogó el público que 
bisara, esta ruina... fué Bonci! 
¡ Cosas que fueron ! 
¡ Dolorosísimo! 
A l concluir los dos cuadros del primer acto, 
las alturas, implacables, sisearon al tenor, al 
ex tenor. Después del tercer acto no souó unu 
paliiiada. Se aplaudió mucho el Spirto y se 
volvió á sisear el dúo final. 
El barítono Bellantoni también tiene buena 
escuela de canto, y tampoco le falta corazón 
liara sentir ni pecho en que apoyar una voz 
voluminosa. Mas su timbre es al inajadn. y ca-
la y desalina. Fué siseado dos veces y aplau-
dido una. 
La señorita Frasean) venció á medias. Con 
Bonci no logró triunfar en el primer acto. 
Con Bellantoni fué siseada en el segundo. 
Luego se rehizo y cantó mejor. 
La señorita Roldán. . . muy desgraciada du-
rante toda la audición. Mansueto... ¡emite á 
estampidos! 
El conjunto, muy defectuoso, nada dimio 
de un teatro de la calcLiuria de nuestro Real. 
La presentación.. . ¡ intolerable! Sobre todo 
la sala del Alcázar de Sevilla, en el tercer 
acto, sin un mueble, sin un detalle de gusto... 
¡parece un hospital robado! No se puede con-
sentir abuso semejante, Sr. Par í s . Así como 
latupoco la ramplona y gregaria disposición 
de las ma-a- i-orales. ¡Ni un momento es ar-
tística su disposición! 
tNo oAdrOui K1 cmurusMJ'iu y el di1'""*-**»- >wi-
RaTffttTBo del Real darse una vueltecila por la 
Princesa y aprender á poner las obras.' 
i? . J . L H A M B K J . 
Pait ic ipaciopcs dé Loter ía falsas. 
A L C O Y 4. 
E n el cercano pueblo de P e ñ á g u i l a ha 
sido detenido por vender participaciones 
falsas para el sorteo de Navidad el ciego 
Franc i sco Soler Alemany (a ) E l Coracho. 
L a falsedad fué descubierta por la ex-
p e n d e d u r í a principal de Alcoy. 
General fallecido. 
V A L L A D O L I D 4. 
H a fallecido hoy en Matapozuolos, su 
pueblo natal , el general de d i v i s i ó n D. Mo-
desto Navarro, siendo su muerte s e n t i d í s i -
ma, por las generales s i m p a t í a s con que go-
zaba el finado. 
Nuevo magistral . 
O R E N S E 4. 
D e s p u é s de unas brillantes oposiciones, 
ha sido nombrado magistral de esta Cate-
dral D. Antonio G o n z á l e z Refojo, que has-
ta ahora d e s e m p e ñ a b a el economato de 
San Miguel de Mellas. 
Llegada á Murcia . 
M U R C I A 4. 
H a llegado el general Luque . 
E n l a e s t a c i ó n le esperaban las autori-
dades civiles y militares. 
E n a u t o m ó v i l se t r a s l a d ó al Hotel Univer-
sal, donde se hospeda. 
D e s p u é s v i s i tó el Casino. 
R i ñ a sangrienta. 
O V I K D O 4. 
Comunican de Langreo que en e l pueblo 
de Fe lguera se ha registrado una sangrienta 
r iña . 
i E l vigilante de consumos Zapico fué de-
j mandado por deudas por el teniente alcalde 
I D . E m i l i o M e n é n d e z , y se p r e s e n t ó en el co-
jmercio de é s t e , protestando violentamente 
!de lo que é l c r e í a una arbitrariedad, 
j De las palabras pasaron á los hechos, 
a g r e d i é n d o s e á tiros. 
Intervinieron en la contienda un cabo y 
I varios serenos, resultando todos heridos de 
gravedad. 
Zapico y el cabo de serenos fueron lleva-
dos a l hospital. 
M e n é n d e z i n g r e s ó en un Sanatorio. 
F i e s t a a r t í s t i c a . 
H U E L V A 4. 19,10. 
L a Academia de Música de esta capital h^ 
celebrado el reparto de premios del pasad i 
curso, con una a r t í s t i c a velada en el tea-
tro C ó m i c o . 
L a fiesta r e s u l t ó i n t e r o s a u t í s i m a . y asis-
tió numerosa y selecta concurrencip 
L a escuadra alemana. 
L A S P A L M A S 4. 
H a sido comunicado oficialmente a l c ó n -
sul de Alemania por el Gobierno de su na-
c i ó n , que el d ía 18 del actual l l e g a r á á este 
puerto una escuadra alemana, compuesta de 
los acorazados " K a i s e r " y " K j e n i g Alber-
ta", de 24 .Ü00 toneladas. 
F o r m a n parte de la escuadra los cruceros 
• S t r a r ' y "Sund". 
P e r m a n e c e r á aquí seis d ías , continuando 
su viaje con rumbo á Afr ica y A m é r i c a del 
Sur. 
L a p o b l a c i ó n se dispone á obsequiar á los 
marinos alemanes. 
P ia lado americano. 
Z A R A G O Z A 4. 
H a llegado á esta capital el Obispo mej i -
cano D . Manuel R i v e r a . 
Hoy c e l e b r ó Misa en la iglesia del P i l a r , 
visitando d e s p u é s lo smonumentos de la po-
b l a c i ó n . 
M a ñ a n a m a r c h a r á á Barce lona en el rá-
pido. 
U n a e m b o s c a d a . 
M E J I C O 4. 16.10. 
Una partida de zapatistas atrajo á algu-
nas millas de Méj ico á un destacamento de 
tuerzas federales á una emboscada. 
Se e n t a b l ó un violento tiroteo, vencien-
do por fin los federales. 
Huyeron los zapatistas, teniendo 10 muer-
tos y 20 heridos. 
— E n el Congreso so ha discutido en se-
s ión secreta un telegrama diciendo que Co-
lombia cri t ica vivamente los procedimien-
tos de los Es tados Unidos. 
Dicho telegrama h a b í a sido en dado para 
protestar contra la i n t e r v e n c i ó n del coloso 
del Norte en los asuntos de las R e p ú b l i c a s 
latino-americanas. 
Telegrama de Huerta . 
P A H I S 4. 20. 
E l general Huerta t e l e g r a f í a á " L e Ma-
tin" diciendo que las noticias de las victo-
rias obtenidas por los rebeldes en C u l i a -
c á n , V ic tor ia y J u á r e z , son inexactas, y que 
la e v a c u a c i ó n de dichas poblaciones cons-
tituyen una parte del plan del E j é r c i t o gu-
bernamental. 
C o n t i n ú a diciendo en ol mismo despacho 
que rechaza en absoluto las proposiciones 
hechas por algunas potencias, en las que 
le p e d í a n nuevas reformas electorales y que 
abandonase el Poder, anunciando, seguida-
mente, su d e c i s i ó n formal de conservarse 
en é l . 
CAPITULO DE HUELGAS 
POR TELEGRAFO 
E N A A L L A D O L 1 I ) 
Huelga solucionada. L o s t i p ó g r a f o s . 
V A L L A D O L I D 4. 
H a sidf^ solucionada la huelga de los obre-
ros del canal de Simancas , por haber sido 
satisfechos los jornales que se adeudaban 
á los obreros. 
L a huelga de los t i p ó g r a f o s c o n t i n ú a en 
el mismo estado; solamente se publican los 
p e r i ó d i c o s . 
Hasta ahora, la tranquil idad es completa. 
E N M U R C I A 
Los l impiabotas. 
M U R C I A 4. 
H a quedado solucionada satisfactoriamen-
te la huelga de los limpiabotas. 
E N F E R R O L 
Los obreios y la Constructora. 
F E R R O L 4. 20,15. 
Los huelguistas persisten en su actitud, 
no obstante hallarse en tan precaria s i tua-
c ión que, s e g ú n Se dice, hoy han pedido las 
familias de algunos l imosnas por las calles. 
Hoy c o m e n z ó á prestar servicio en la 
I f ábr ica de electricidad el personal da Ma-
I r iña perteneciente á la brigada torpedista. 
L a B e n e m é r i t a vigila la l í n e a de al ta 
t e n s i ó n . 
E n la fábr ica prestan servicio de vigi lan-
cia fuerzas de I n f a n t e r í a y de Ar t i l l e r ía . 
E l comercio protesta indignado de que los 
buques se vsan obligados á abandonar e l 
perto sin descargar las m e r c a n c í a s , lo que 
les ocasiona enormes p é r d i d a s . 
L a o p i n i ó n pide que permanezca a q u í e l 
gobernador, porque é s t a s e r í a la ú n i c a ma-
nera de que pronto se restableciera la nor-
mal idad, pues las autoridades locales se 
muestran tan pasivas, que de no hacer esto, 
el confiieto se p r o l o n g a r í a extraordinaria-
mente. 
A las tres de la tarde se verif icó un m i -
tin en la vil la de L a g r a ñ a . 
Asist ieron 4.000 obreros, y se pronuncia-
ron discursos en favor de la cantinuidad 
de la huelga. 
Re ina tranquil idad. 
fo r ra de m m w i m m m 
E L OBISPO DE VITORIA 
POR T E L E G R A F O 
B U R G O S 4. 
Se ha celebrado en honor del Obispo, se-
ñor Meló , un banquete, ofrecido por el 
Claustro de profesores del Instituto, del cual 
fué c a t e d r á t i c o . 
LA LIGA DE LAS CLASES MEDIAS 
UNA B E U N I O K i 
E n el s a l ó n de actos de JA E c o n ó m i c a 
Matritense, se verifi-íó ayer la anunciada re-
u n i ó n de la L i g a de las Ciaseis medias y 
contribuyentes. 
P r e s i d i ó el Sr. D.az Cobeñ» , presidente 
de la L i g a , y asisvle'on numerosos asocia-
dos. 
Hicieron uso de la pa labra los Sres. U^e-
da. Garc ía Moliuas, Grieto Pazws, Alvarez 
Arranz , R o d r í g u e z > "Helgado Barreto , los 
cuales hablaron de tx necesidad de de-
fender á toda cos^a HJU el AyunUauiento lo.--
intercHes del pu«blo 
Hizo e» resumen 'Je íoa discursos el pre-
sidente, congratuMD-lc-'.e de la « « a n i m i d a d 
de criterio sustentaba por lor or*dones, y 
propuso, como as í í c o r d ó , « u e quedara 
autorizado el ComlN" ¿T-ecutivo para ges t ió -
uar en los futuros p ' e í ipuestos nauuicipal -
las mejoras poslbl»»-. 
T e r m i n ó dando tía(>;t.a de qu« la L i g a 
h a b í a designado candidato para diputado á 
Cortes por Madrid, *1 presideuto honorario 
de la misma, Sr. 0)4vi,>a. 
E s t e p r o n u n c i ó n i ^ o un discurso, di-
ciendo que a g r a d e c í d e s i g n a c i ó n , y que 
si lograba el s u f r í ^ i c popular, d e f e n d e r í a 
en el Parlamento d*' \, >a manera decidida y 
desinteresada á las el- ses medl«««. 
T e r m i n ó el acto coi.' la d i scua lón de di-
versas cuestiones reglamentaria*» «fobre for-
m a c i ó n de Comité» . 
L i m o s n a para los seminaristas pobres. 
Donativos.—Suma anterior, 335 páselas.— 
C. S., 55; reverenda madre vicaria del Co-
legio del Sagrado Corazón de esta corte. 50; 
excelentísima señora condesa de Cerragería, 
50; señoi-a de Alvaredo. 15.—Total (donati-
vos del curso actual), 505 pesetas. 
Seguridad de la O b r a . — M á s protectores. 
Suscripción anual.—Suma anterior, 2.825 
pesetas.—Sita. Pilar Notario, 6; señora doña 
Petra Camarero, tí; señora de Martínez Agu-
Uó, 12; Sr. D. Agustín Soto, 12; señora doña 
Rosario Ariza de Carbonell (Córdoba), 12.— 
Total, 2.873 pesetas anuales. 
Presidentas de Coro.—Suma anterior, 17 
coros.—Coro ds la Srta. Concepción Blas, te-
sorera del Fomento en la parroquia de Sau 
Martín.—Total, 18 coros. 
Los donativos para tan grpnde obra, pue-
den dirigirse á la señora presidenta general, 
doña Isabel Belío de Lamarca, Belén, 19. Ma-
drid. 
, « 
D E P A R I S 
LA C R I S I S FRANCESA 
POR T E L K G R M ' O 
En el Elíseo. 
PARIS 4. 11,25. 
E l F r e s i ^ t e de la República ha recibido 
esta mañana dos veces á M . Barthou. 
También estuvieron en el Elíseo M M . Bien-
venu, Martín y Sismond. 
De estas conferencias parece deducirse que 
so han puesto de manifiesto dos corrientes 
¡ opuestas sobre la necesidad de formar ó un 
I ministerio izquierdista ó unoNde unión repu-
| blicana. 
M . Poincaré no ha resuello todavía nada 
i en ningún scutido. 
I O p i n i ó n de l a Prensa . ¿ D u p u y conci l iador? 
P A R I S 4. 19. 
La mayoría de los periódicos se muestran 
unánimes en considerar que las dificultades 
actuales, á resolver, revisten una. gravedad ex-
traordinaria, indicando como ejemplo de esta 
gravedad de la crisis, la baja experimentad-i 
por la reñía francesa, que dice el M a t i n . lio. 
«oslado al Tesoro 38 millones de trancos des-
de el día 26 del mes pasado, es decir, desde 
I un día antes de comenzar en la ("amara la 
I discusión del empréstito. 
El .Jouriud anuncii que probablemente, 
M . Jean Dupuy sera el encargado de IVrmar 
un Gabinete de conciliación republicaiiii y .le 
' aproxiniación entre los elementos moderados 
y los intransigentes. 
M . Briand—añade—no pagará BO colabora-
eión á este Gobierno. 
\ o t a oficiosa. 
PARIS 4. 22,30. 
Ly Ageucui Havas publica ffl siguiente no-
tii oficiosa: 
' ' M . Poincaré ofreció á M . Ribot el encar-
go de formar el nuevo Gabineie. I L Ribot 
contes tó al Presidente i \w temía que su esta-
do de salud no le permitiera asumir ana cargtl 
tan pesada. A instancia^; del Presidente, wtti-
sintió, sin embargo, el Sr. Ribot. á res<nv;u-
una respuesta deí ini t iva hasta mañaun."' 
K¡a. c o n t e s t a c i ó n de Ribot . 
PARIS 4. 23,45. 
M i nana por la mañana el S r . Ribot vis i-
tará á los Sres. Cai l laus , Clemcnceau y Briand 
y dará una contestación á M . Poincaré á pr i -
meras horas de la tarde. 
S o l u c i ó n descartada. ML Doumergue. 
PARIS 4. 20,15. 
L a s i tuac ión de la crisis ministerial se ha 
aclarado sensiblemente esta tarde. 
Una combinación Caillaux ha quedado pro-
visionalmente, si no detínitivamente, descarta-
da, debido á la seria oposición con que tro-
pezaría en una fracción importante de la ma-
yoi ía. 
Parece ser que un ministerio Ribot sería 
una combinación de unión republicana, inte-
grando en oí mismo los jefes de los distintos 
grupos de la mayoría. 
Muchos diputados y senadores parecían 
dudar esta noche de que el Sr. Ribot pudiese 
conseguir formar Gobierno. 
En este caso es probablemente M . Doumer-
gue, senador por el departamento del Gard, 
quien sería encargado de constituir el nuevo 
Gabinete. 
Se considera que este último encontraría 
con bastante facilidad los apoyos necesarios. 
M;iñ;m;i seni. pues, bajo el punto de vista 
de la solución de la crisis, un día importante 
en extremo. 
S U C E S O S 
Prendas que desaparecen. 
A D. Ernes to D u r r e l , que vive en el n ú -
mero 2 do la calle de Fe l ipe I V , le fueron 
s u s t r a í d a s ayer var ias ropas de vestir, que 
valora en unas 250 pesetas. 
Se ignora q u i é n ó q u i é n e s l levaron á cabo 
la s u s t r a c c i ó n , s u p o n i é n d o s e que entraron 
en la casa por un b a l c ó n que h a b í a n de-
jado abierto los inquil inos. 
L a s ropas estaban gurdadas en un c a j ó n 
d? un armario , que estaba sin cerrar . 
H u r t o de n n bolsillo. 
A Mar ía B r o u t í n Pasquier , de cincuenta 
y dos a ñ o s de edad, n a t u r a l de Metz ( A l e -
m a n i a ) , y con domicilio en la calle de E c h e -
garay. n ú m . 17, la hurtaron ayer en la ca-
lle dsl Conde-Duque, por e l procedimiento 
del "encontronazo", un bolsillo de mano, 
que c o n t e n í a un billete del Banco, de 100 
pesetas, y var ias monedas en plata y ca l -
derilla. 
E l aprovechado "caco" d e s a p a r e c i ó ape-
nas cometido el hurto. 
Muerte repentina; 
E n c a r n a c i ó n Roper L ó p e z fa l l e c ió ayer 
repentinamente en su domicilio, carretera 
de Toledo, n ú m . 20. patio, n ú m . 15. 
Como la desgraciada mujer se encontra-
ba sola en su domicilio, por hal larse ausente 
su esposo, el juez de guardia , que se per-
s o n ó en el lugar del suceso, l e v a n t ó un 
acta para justificar la ausencia de la espo-
sa muerta á la l legada del marido. 
T a m b i é n f u é cerrada y sellada la casa, 
r e m i t i é n d o s e la llave a l Juzgado. 
PEREGRINACIÓN NACIONAL 
DEL MAGISTERIO Á ROMA 
L l t i m a s noticias. 
Tenemos el gusto de comunicar á los pere-
grinos que entre otros reverendísimos Prela-
dos que asistirán á la peregrinación, saldrá 
de Valencia, con ella,., el ilustrísimo señor 
Obispo de Segorbe. -
También ha previsto l a Junta organizadora 
la posible necesidad de asistencia facultiativa 
de algún peregrino, á cuyo objeto a cada 
tren acompañarán dos distinguidos doctores 
en Medicina. 
Es indispensable que antes del día 8 nos 
hayan manifestado los peregrinos de las pro-
vincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, 
Cuenca. Guadalajara, Sevilla, Cádiz, Huelv;;. 
Córdoba, Jaén. Badajoz, Cáceres, Soria, Se-
govia, Avila. Zamora, Salamanca y Vallado-
lid, el punto donde piensan tomar el tren 
para incorporarse á la peregrinación, porque 
de no hacerlo 'así, acaso no pudieran disfrutar 
de los beneticios de la tai'ifa X 17. 
Y también es preciso que retiren su billete 
y cédula antes del día 13, ya que el 14 cerra-
remos las cuentas, y perderán los que se ha-
yan retrasado, sus derechos de peregrinos. 
Rogamos, pues, á todos, sean diligentes 
sobre estos particulares. 
Se admiten unas cuantas inscripciones, to-
davía 
A. CREMADES Y BKBNAL 
N o t a s d e s o c i e d a d 
' B O B A 
En la capilla reservada de Santa Bárbara 
se ha celebrado el enlace de la señorita Rosa-
rio de Federico con D. Garlos Carbó. 
V A R I A S 
El Capítulo provincial celebrado por los 
Püdies Agustinos en el Real Colegio de Va-
lladolid. ha elegido Provincial al muy reve-
rendo padre Bernardo Martínez. 
— E l ministro del Perú y su esposa, que 
están hospedados en el Hotel Ritz, se instala-
rán en breve en un elegante hotel de la calle 
de Quintana. 
— H a marchado á Galicia el conde del Mo-
ral de Calatrava. 
—La duquesa viuda de Abranles está res-
tablecida de la dolencia que ha sufrido. 
SUFRAGIOS 
Las Misas que hoy se celebran en la parro-
quia de Sau Ildefonso, y las Gregorianas, que 
se rezarán desde mañaiui. ;'i las once de la 
nñsma en el Convento ele las Esclavas (Mar-
tínez, Campos. G), serán aplicadas en sufragio 
dei alma de D. Mariano Hernando Ruiz. 
— E l funeral que hoy se celebrará en la 
iglesia de San Jerónimo, á las once de la ma-
ñana, y las Misas que desde el 1 del corrien-
te vienen diciéndose en La misma iglesia á las 
once y media de la mañana, serán aplicadas 
por el eterno descanso dei alma del ilustrísi-
mo señor D. Pedro Dolz de Espejo, conde de 
ía Florida. 
F A L L E C D H E X T O S 
Han fallecido en esta corte: la señora doña 
Guadalupe Bernacci. madre política de nues-
tro compañero en la Prensa, el director de E l 
Correo, D. José Perreras, y la madre superio-
ra general de las Siervi.s de Jesús. 
Descansen en paz. 
P E T I C I O X DE M A X n 
En Tortosa ha sido pedida la mano de la 
señorita Teresa Martín Laplaza, para el cate-
drático de la Esi-nela Industnal de Sevilla, 
D. Enrique Jiniénez. 
La boda se celebrará en el próximo Enero. 
AXIVERSARIO-
E l día 8 se cumple el segundo aniversario 
del fallecimiento de D. Jul ián Conde Luis, 
doctor en Derecho. 
A sus afligidos padres renovamos nuestro 
pésame. 
Todas IJS Misas que se celebren los dííus 6 
al 9 en las iglesias del Olivar el (i, del Car-
men el <, Calatravas y Espí r i tu Santo el 8 y 
San Salvador y San Luis Gonzaga, e] 9. te 
•ráu anlkadas en a i í r ^ i o de su alma. 
LA CUESTIÓN 
DE 
L O S E S C O L A R E S 
E X M A I > R n ) 
Invidente en el Inst i tnto de San Isidro T W 
encólales hei-idos. E l ministro de ¿ s 
t m e c i ó n púJWica. Detenidos. 
En el Instituto de San Isidro ocurrió ave* 
mañana una colisión entre los estudiantes dê  
dicho centro docente y un grupo de nnos 80 
escolares de! Instituto del Cardenal Cisneros 
y de la Escuela del Magisterio. 
^ Estos, en vista de que los primeros no que-' 
r ían secundarles en la huelga, acordaron pe-' 
uetrai- ayer violentamente en las galerías paJ 
ra obligarles á que les secundasen. 
Y dicho y hecho. Los alborotadores | | J 
reparos de ninguna clase, cosa explicaba ¿ o c 
sus pocor. años, penetraron en el edificio, proZ 
clamando la huelga. 
Los que se hallaban en clase protestaron:: 
del hecho, y entonces sobrevino una colisión, 
en la que resultaron heridos dos niños de d iS i 
y doce años, respectivamente. 
E l director del Instituto y los profesores, 
después de grandes esfuerzos, lograron que los 
alborotadores desalojaran el local. 
Durante el suceso algunos arrojaron pie*' 
dras contra los cristales del edificio, rompien-
do buen número de ellos. 
E l director de Seguridad, al enterarse deV 
hecho visitó al ministro de Instrucción públi»1 
ca, con el que conferenció extensamente. 
Para evitar estos sucesos se propone el mí» 
nistro dar severas órdenes, llegando si es pre-
ciso á la^ clausura de dichos establecimientos. 
También se ha dirigido el Sr. Bergamín ¿ 
los directores de los Institutos, recomendándo-
les energía para que «o se reproduzcan los su-
cesos. , 
Ayer fueron detenidos algunos escolares 
que ser'án sometidos á Consejo de disciplina, 
Be rgamín y Bato. 
El ministro de Instrucción pública, Sr. Ber-i 
gamíu, visitó ayer tarde en su domicilio al 
jefe del Gobierno para darle cuenta de las 
noticias recibidas durante el día, de provini 
cias, relativas á la huelga estudiantil, a 
POR TELEGRAFO 
E X BABOELONA. 
Remi ión de escolares. 
B A R C E L O N A 4. 18,10. . 
Hoy se reuniere» unos 120 escolares para, 
tomar acuerdos. 
E l presidente de la Comisión de huelga di6' 
cuenta de los trabajos realizados por la Comi-
sión y recordó el acuerdo adoptado, referen-
te á no entrar en clase hasta que el Gobierno 
acceda á todas las peticiones formuladas por 
ellos. 
Di jo también que había necesidad de arbi-
trar recursos para los gastos de propaganda 
y el viaje que han de hacer á Madrid algu-
nos individuos de la Comisión. 
Terminó la reunión sin incidentes. 
Los estudiantes extranjeros. 
Hoy visitó al gobernador un grupo de es-
colares extranjeros que se dedican á estudios 
especiales, cuya enseñanza, en cursos libres, 
se daba en la Universidad. 
Pidieron al gobernador que se les permitie-
ra la entrada en la Universidad, pues por ha-
berse cerrado dicho centro tienen que recibir 
sus enseñanzas en un local inadecuado y sin 
material. 
E l gobernador prometió complacerles. 
E l rector y el gobernador. 
E l rector de la Universidad, Sr. Camila, ha 
visitado esta tarde al gobernador, con el que 
conferenció extensamente aceroa, del conflicto 
estudiantil. 
De Tarrasa. 
Sigue cerrada la Escuela de Ingenieros I r i 
dustriales de Tarrasa. 
Los padres de los alumnos se han reunido 
para acordar pedir que se abra, ofreciendo 
que sus hijos entrarán en clase, si es necesa-
rio, acompañados por ellos. 
E l director de la Escuela ha remitido á la 
Prensa para su inserción el reglamento sobre 
la disiciplina escolar, para que los alumnos 
se hagan cargo de los perjuicios á que se 
exponen. -
E N B I L B A O 
Se restablece la normalidad. 
B I L B A O 4. 19,15. 
A pesar del acuerdo de Imelga tomado ayei 
por los escolares, los alumnos del cuarto, 
quinto y sexto año del Instituto, entraron en 
clase. 
E l director invitó á los demás á entrar 
también, apercibiéndoles con la aplicación de 
penas académicas, y todos accedieron á entrar 
en clase. 
En las escuelas de Ingenieros y de Comer-
cio, no ha faltado ninguno á clase. 
E X A I ^ I E B I A 
Los estudiantes, revoltosos. v 
A L M E R I A 4. 20.10.' 
Los estudiantes del Instituto continúan en 
huelga tumultuosa. 
A l pretender hoy algunos entrar en clase, 
fueron arrollados por los huelguistas, resul-
tando uno contusionado. 
Luego recorrieron varias calles en actitud 
hostil, apedreando á los colegios de los Do-
minicos y Maristas, por haberse negado loe 
religiosos á cjue los niños secundasen la huelga. 
Rompieron muchos cristales do ambos edi-
íicios. 




riigue la huelga. 
M U R C I A 4. 20,15. 
Los estudiantes siguen en huelga pacífica 
Hoy no entró ninguno á clase. 
EX OVIEDO 
Sigue la huelga. 
_ . . OVIEDO 4. 19.15. 
Continúa la huelga, escolar. 
Hoy varios estudiantes recorrieron las oa-
Uee en actitud pacífica y pegaron en los esca-
parates profusión de recortes de la pren.-a 
madrileña, en los que se habla de la buelgí 
escolar. 
EX LOGROÑO 
Acuerdos de los estudiantes. 
LOGROÑO 4. 20,15. 
Los estudiantes, en un mitin que celebraron 
hoy. acordaron prottítt'ar de los sucesos de 
Bárcetoúá, pero no declarar la huelga, que á 
nada práctico conduce. 
D E M A R I N A 
0 • ^ . v 
Movimiento de buques. ' 
Salieron: da Cartagena, los torpederos 
números 2, 4 y 5; de Sanlúcar . para Se-
villa, los torpederos n ú m e r o s 89. 90 93 
95, 96 y 97; de Cádiz, el «Audaz" , 'y de 
Melllla, el ' 'Lauria" . 
Fondearon: en Ceuta, el "Audaz"; en 
Huelva, el "Vasco"; en Almería , los torpe-
deros números 2. 4 y ó; en Sevilla, seis 
torpederos ingleses, y en Tarragona e l 
"Victor ia" . 
E n t r ó ; en Cartag^ua, el "Temerario". 
SI A D R ID A N O U L NUM. 762 E L - D E B A T E Viernes 5 de Diciembre de 191^ 
L o s d é b i l e s , convalecientes, a n é -
micos é inapetentes, se curan con 
t : el t ó n i c o por excelencia : : 
del doctor 
A r í s t e g u i . VINO ONA 
EL OÍA EN LA DIPUTACION 
L A S E S I O N D E A Y E R 
> las once y emcuenta y cinco de la maña-
na, drá comienzo la sesión.- ocupando la pro-
«dencia el Sr. Díaz Agero. 
Leída y aprobada el acta de la. anterior, con-
tinuó la Corporación discutiendo los presu-
puestos que han de regir en el próximo año 
venidero. 
Al discutirse el capítulo V I de gastos (Es-
tabiecimientos), fueron presentadas varias en-
miendas en lo referente á sirvientes del Hos-
picio y Colegio de Desamparados. 
Una, pidiendo el ascenso de 1.250 pesetas 
á 1.500, á un portero que lleva veintísieto años 
de servicios, no aprobándose, y otra, de au-
mento de 200 peseítas, en el sueldo del coci-
nero mayor. 
Esta última fué aceptada, si bien reducien-
do el aumento á 100 pesetas, explicando el 
6r. Largo ^Caballero que dicho aumento no 
era preciso, porque las que guisan son las 
Hermanas de la Caridad. 
En el pá r ra fo Educación fuerou pi'csenta-
das varias enmiendas que rechazó la Corpo-
rran de maestros principales en el personal 
del Material de Artillería, que con arreglo á 
las Reales órdenes de 2 de Julio de 1885 se 
cubrían por concurso entre los maestros de 
fabrica, se provean por rigurosa antigüedad, 
sin defectos, con los maestros de fábrica de 
primera clase, consideráudose, por consiguien-
te, á aquéllos como tales maestros de fábrica, 
quedando, por tanto, modificada en este sen-
tido la citada Real orden de 2 de Julio de 
1885." 
(iastos de oblata. 
Vista la instancia del capellán segundo del 
clero castrense D. Pablo Moya Fernández, con 
destino en la fortaleza de Isabel 11, de 
Mahón, en súplica de consignación para obla-
Información política 
E L P R E S I D E N T E Y L O S P E R I O D I S T A S 
Conforme había prometido á los repór-
ters que diariamente le visitan, ayer estu-
vo el Sr. Dato, acompañado del subsecretario 
de la Presidencia y del presidente de la So-
ciedad, Sr. Rodríguez Lázaro, en Caraban-
ehel, con el fin de visitar la Colonia de la 
Prensa, á la que 50 periodistas madrileños, 
ta al oratorio establecido olicialmente en dicha fcon =Tun ^ p í r i t u de mutualismo, diron vida 
fortaleza, se ha dispuesto que en el primer 
proyecto de presupuesto que se redacte se 
hace tres años, y que por fortuna está consti-
tuyendo un éxito de Asociación, puesto que 
incluya la cantidad necesaria, asiemando 10 útókiifla en la clasificación de caías baratas y 
dentro d d reglamento, por acuerdo del Insti-
tuto de Reformas Sociales, hará que dentro 
de muy pocos años esos periodistas posean 
un hoteliio higiémeo, cómodo y alegre y 
tengan casa propia, la aspiración más halaga-
• o- 1 dora hecha realidad. 
Hoy sale para Badajoz el nuevo Obispo de ! , - EsPeraba13 colonia al jefe del Go-
aquella diócesis, Excmo. Sr. D. Adolfo Pérez ! bl!rno .loS W 0 * ? ^ .aáoCl*^ 1 . 
pesetas mensuales al objeto indicado. 
EI n m DE m u 
Muñoz 
La personalidad de este sabio Prelado de 
la Iglesia, en España , es harto conocida. 
Nació el Sr. Pérez Muñoz, en Soto de 
Campóo, puebleeito perteneciente á la pro 
otros que sin serlo hacen información en 
la Presidencia, y el Sr. Dato, acompaña-
do de los repórters , visitó la colonia de-
tenidamente, los hoteles ya construidos que 
pertenecen á los Sres. García Plaza y ü l r ich . 
U - J - - • J i v en este último vio los planos todos de la vincia de Santander y a la arehidiocesis de | _ . n „,. , 
Burgos, el día 18 de Julio de 1864. 
Hizo sus estudios en el Seminario de Bur 
! colonia, que fueron muy de su agrado. 
Manifestóse el jefe del Gobierno encan-
ración, aprobándose, sin más incidentes, todo gos, sobresaliendo, desde el primer momento, ! tado de ,a colonia' se hlformó 000 ^ detalle 
artículo "Hospicio y Colegio de Desampa-
rados", importante 620.477,73 pesetas. 
El artículo quinto (Asilo de Nuestra Seño-
ra de las Mercedes), importante 338,366.36 pe 
, de los medios económicos con que cuenta la p o i \ s u c lara inteligencia y amor al estudio, C - J J J J n J - L *V. • j £ j i ' • i. i r Sociedad, de su desarrollo v de su s i tuac ión obteniendo en todas las asignaturas la cali- • * * . , £ * . • , . 
a • ' j • i actual, y tal fue su entusiasmo, oue al termi-
ncacion de meritissimus. i • -i. J ' J ^ T -x ' i 
TT u- j i j - ' i n i nar !a visita v d e s p u é s de tehcitar a los pe-Una vez ultimados sus estudios paso ai la- • , „ ' i - . , » . ; q , o n , e, , j Y * nodistas que constituyen la Asoc iac ión hu-getas, fué aprobado con la sola modificación ¡ do del Sr. Gómez-Salazav, Obispo de León, f j ^ ^ , 
.1. onmontoi. 1 ñfl r>£KU»*ac .oí artoU* An] - í o t v í i . „ , . „ . . . _ i ! - 1 !....«„ J . l . D0 ««CH*" K au e tar 50 pesetas al sueldo del jardi 
ñero. 
Varios diputados de las izquierdas, con per-
sistencia anómala, votaron en contra del pá-
rrafo "Culto y Clero", que aparece en varios 
artículos. 
A l discutirse dicho párrafo en el ai'tíeulo 
sexto (Inclusa y Colegio de la Paz), el señor 
De Carlos propuso que la exigua cantidad 
de 800 pesetas consignada á dicho pár rafo 
fuera aumentada á mi l , oponiéndose á ello la 
Corporación. 
En cambio, fué aumentado á 2.000 pesetas 
el sueldo de un jefe de dicho establecimiento. 
El Sr. De Carlos propuso nuevmmente á la 
Corporación que la cantidad de 200 pesetas 
consignada á los gastos de Culto y Clero de 
la Casa de Maternidad, fuera elevada á 250 
pesetas, aumento insigiiifioante en un presu-
puesto de más de cinco millones. 
Dicha, proposición fué rechazada. 
Sin enmienda alguna fueron aprobados lo^ 
capítulos siguientes: "Corrección pxiblica", 
importante 67.500 pesetas; "Imprevistos", 
15.000 pesetas; "Tundacióu de nuevos esta-
blecimientos", 27.000; "Carreteras". 160.750; 
"Obras diversas", 20.000, y "Otros gastos", 
25.300 pesetas. 
El total de los gastos importa 5.284.582,06 
pesetas, faltando agregar las cantidades de las 
enmiendas aprobadas. 
Hoy, á las once de la mañana, continuará 
la sesión. 
como secretario particular, nombrándole des 
pues secretario de Cámara y Gobierno, de 
aquella vasta diócesis. 
Más tarde, después de reñidas oposiciones, 
obtuvo una canonjía, vacante en la misma his-
tórica y artíst ica iglesia Catedral leonense. 
Acreditóse inmediatamente como orador elo-
cuentísimo. 
Sus méritos contraídos en los anteriores 
cargos fueron tantos, que S, S. el Papa 
León X I I I le nombró su Prelado doméstico, 
para premiarle de algún modo sus servicios. 
La enfermedad que venía aquejando al se-
ñor Obispo de León se agravó hasta el punto 
de tener que renunciar á la diócesis, reti-
rándose al convento de Mouteclaros, donde 
le acompañó el Sr. Pérez Muñoz hasta la 
muerte, dando un alto ejemplo de abnega-
ción. 
Vacante la diócesis de Canarias, fué pre-
eonisado el 29 de Abr i l de 1909. y el día 4 
de Oehibre del mismo año recibía en Madrid 
la consagración episcopal. 
La labor realizada durante los tres años 
que ha regido aquella diócesis, ha sido fecun-
dísima. 
Felicitamos á la diócesis de Badajoz, de-
seando al l imo. Sr. Pérez Muñoz que el 
peso del báculo le sea ligero, y que su virtud, 
su piedad y su balento se vean coronados con 
ópimos frutos, en aquella hermosa región. 
—Pueden ustedes anunciarlo. S. M . el Rey, 
cuando regrese de su viaje, vendrá á visitar 
la colonia de la Prensa. 
• 
En el campo dió el presidente la infor-
mación del día. 
Como los deberes informativos son inelu-
dibles, un repórter comenzó por preguntar al 
Sr. Dato qué había noticiable: 
—Hoy nada—dijo el presidente. 
—¡Lo de los hermanos Mannesmann. 
— ¡ A ! Los Mannesmann—dijo el jefe del 
Gobierno. Y no añadió palabra. 
Cambiando la conversación, dijo que le ha-
bía visitado el señor Obispo de Badajoz, y 
que el general Echagüe, cumpliendo el acuer-
clo del Consejo de ministros de ayer, ha tele-
grafiado al general Marina, á fin de que ven-
ga á Madrid para conferenciar con el Gobier-
no sobre el plan que se sigue en Africa. 
Lueeo dijo que SS. M M . regresaráu á Ma-
drid del 12 al 14. 
—En Londres—añadió—S. M . asistirá á 
tres cacerías que da en su honor el Rey de 
Inglaterra, y al regreso de Londres, Sus Ma-
jestades se detendrán dos días en Par ís . 
D E G O B E R X A C I O X 
E l B I C A R B O N A T O D E S O S A Q U I M I C A -
M E N T E P U R O al iv ia m o m e n t á n e a m e n t e ; 
pero todos saben que nadie se cura con i 
tal medicamento. S ó l o el B I C A R B O N A T O | 
C A R M I N A T I V O , compuesto con bicarbona-
to, a n í s , condurango y bismono, cura radi -
calmente las enfermedades del e s t ó m a g o . 
•Bote, 1 peseta. V ic tor ia , 8. 
INFORMACION MILITAR 
Recompensas. 
Se han concedido cruces blancas del Mérito 
Mil i tar con pasador de profesorado al capi-
tán de Artillería D. Víctor Pérez Vidal y al 
capitán de Ingenieros D. Alfonso Moya, y con 
pasador de industria militar al capitán de 
Artil lería D. 
L o s estudiantes. 
E l ministro de la Gobernación, al recibir 
ayer mañana á los periodistas, les manifes-
. t tó que la tranquilidad en toda España era y ^ 0^/^^^^ J ^ l ^ / j ^ j ^ | c0111]^6^ P01' 0̂ Q110 respecta á los ostudian-
—Solamente en Madrid—añadió—, me di-
cen que en el Instituto de San Isidro ha ocu-
rrido un pequeño alboroto, habiendo roto los 
escolares algunos cristales, pero carezco de 
detalles hasta tanto que no hable con el d i -
rector del Centro docente. 
Creo que e! alboroto se ba promovido por 
una cuestión de orden interior, pero nada 
AUDIENCIAS 
La Reina Doña Cristina estuvo ayer ma-
ñana en el palacio del Infante Don Fer-
nando. 
, A su regreso, recibió en audienciia á los 
ex . ministros Sres. Arias de Miranda y Rniz 
Jiménez y señora, al ilustrísimo señor Obispo 
auxiliar de Toledo, que le hizo entrega de la 1 
Santa Bula para este año ; al embajador de 
E s p a ñ a en Berlín, Sr. Polo de Bernabé, y ai 
académico doctor Bayod, jefe de la Real far-
macia. 
VOB L A T A R D E 
Por la tarde no salió la augusta dama de 
sus habitaciones 
N o n i b r a i n í e n t o . 
Ha sido nombrado secretario de Gobierno 
de la Audiencia de Sevilla D, Conrado Gu-
tiérrez. 
D E F O M E N T O 
Ayer mañana visitó al ministro una Comi-
j sión que se constituyó ayer con el carácter 
Francisco Aivarez Cienfuegos 
Matrimonio. 
Se concede Real licencia para contraerlo al 
capitán de Infanter ía D. Mateo Boeh. 
Ayudantes. 
Ha sido nombrado ayudante profesor en co-
misión de la Academia de Arti l lería el primer i Barcelona; por 
teniente D. Gabriel Iriarte. | tor Laguarda 
Licencia . ' 
Se conceden dos meses de licencia por asun-
tos propios, para Par ís , Madrid y Barcelona, 
a! capitán de Infanter ía D. Jenaro López Pa-
A las tres recibió h visita de los Infantes ! de permanente, del Congreso Nacional de 
Don Carlos y Doña Luisa, y á las cinco tomó ¡ Riego, celebrado en Zaragoza recientemente, y 
el tC 0 2 unión de sus nietos los Infantitos hi-
jos ce los Reyes, de los Infantes Don Fer 
nando y Don Carlos. 
TELEGRAMA DE P E S A M E 
G r a t i í i c a c i ó u . 
Se concede la de b00 pesetas anuales al éo-
mandante profesor de los colegios de Carabi-
neros D. José Javaloyes. 
Fal lecimiento. 
Ha fallecido en Matapozuelos el general de 
división D. Modesto Navarro. 
U n homenaje. 
Los compañeros de promoción del capitán 
presidida por el Sr. Gasset, y el vizconde de 
I Eza como vicepresidente, 
i La Comisión dió cuenta al Sr. Ugarte de 
' su constitución y de sus pro'pósitos, siendo 
¡ éstos la conveniencia de llevar á la práctica 
Doña Cristina envió ayer un expresivo te- ¡ unas conclusiones relativas á la necesidad de 
legrama de pésame al Cabildo Catedral de j subordinar las concesiones de saltos de agua 
fallecimiento del ilustre doc- en ios ai establecimiento de nuevos rie-
1 gos de la parte superior de la cuenca del 
Ebro. 
E l ministro ofreció estudiar con interés este N A D A H A Y Q U E R I V A -
L I C E C O N E L X 2 " E N L A ; ^un to y dictar una disposición de carácter 
E S C R O F U L A S U P U R A T I - ¡ general en este sentido, pues para ello ha or-
E N S A Y A R L O S E R A I denado recienlemeute la. formación de una es-
CIÓN R A P I D A 
V A ; 
A S E G U R A R S E L A C U R A -
Y C O M P L E T A . 
tadística de aprovechamiento de aguas en toda 
E- aña, trabajo que va ya muy avanzado. 
- r ú a Comisión del Ateneo obrero de Bar-
celona ha visitado al Sr. Ugarte. para hacerle 
i — — _ - . ^ . , 
O JL ¿ I ^ 2 | f y « « < | f » f | | o c « < presente que este año no ha cobrado la sub-
£ 3 * * * * 0 : vención anual que. el Gobierno concede á di-
L A P E R T I L I Z A C I O X D E L M A N Z A N O 
Es muy frecuente entre los "caseros" de i 
Bavo, primer militar que rindió su vida en | As tur ias y las Vascongadas preocuparse : , t 
qut 
cho Centro docente, y rogarle vea el medio 
de que se le haga efectiva, pues en tres «ños 
! que lleva subvencionado, ninguno ha sufrido 
tanto retroceso el cobro de aquélla como 
holocausto de la ciencia aviatoria, han pro-
yectado levantar un monumento en su honor 
.en la Academia de Infanter ía . 
La obra, que tendrá dos metros y medio de 
altura, será construida por el escultor y capi-
tán de Infanter ía D. Manuel Delgado. 
i m p o s i c i ó n de ernce*!. 
Por Real orden de 13 de Septiembre últi-
mo se ha concedido la cruz de segunda clase 
¡de la Orden civil de Beueüeencia, con distin-
t ivo negro y blanco, como comprendidos en ei aplicación de 
, - o -i í T-..-1 J i - J . oo T„IÍ^ A * fuá- Dueña ,^rt . 5.° del Real decreto de 29 de Julio de 
Í1910, al cabo D . Miguel Fernández Mateos 
'7 soldiado D. Pedro Roldan Pérez, ambos de 
poco de este ú t i l í s i m o árbo l , que tan ex-
celentes rendimientos produce a l a g r i c u l - i ^ mnis tro ba ofrecido ordenar se incoe 
tor el oportuno expediente para ver el medio de 
Resu l ta probado que fertilizando las t i e - ! h^-er efectiva cuanto antes dicha subven-
rras donde crecen los manzanos, el t a m a ñ o ! c íón. 
del fruto aumeuta y se acrecienta su can- 1 D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
t idad, ganando mucho en olor y sabor, s i r - I ministro ha dirigido una Real orden cir-
viendo lo mismo para su consumo en la ¡ pular á todos los rectores de los distritos nni-
mesa y para la f a b r i c a c i ó n de la s idra. | versitario,< ^ la e se dice ue. siendo ellos 
D^<ía la abundancia de humus que por lo I . , , j i j i , r , , ; „ i ; „ „ i„-
reguia* registra en las praderas donde i ^ guardadores del orden y la disciplina, e. 
se planta este á r b o l , es poco necesaria la ! deja en libertad para que, conforme su ente-
abonos nitrogenados. rio y las circunstancias especiales de cada 
f ó r m u l a para el abono de los 
proruna contienda electoral 
sen l a 
como no v a n a -
" R e p a s a r í a m o s e l Es trecho con la ver -
g ü e n z a en e l rostro, y q u e d a r í a m o s inut i l i -
zados para s iempre en A f r i c a . P e r d e r í a m o s 
toda nuestra personalidad p o l í t i c a mundia l 
que estuvo en gran peligro a l quedarnos 
s in colonias, recuperada provisionalmente 
en la Conferencia de Algeciras . 
A d i ó s entonces la inteligencia cordial con 
F r a n c i a é Ing la terra ; a d i ó s nuestro a r c h i -
p i é l a g o canario y balear. E l sentimiento 
circunstancias, cumpl ía deberes de | de nuestra ¡ m p o t € n e i a , el fracaS0i reacc io . 
uombie de partido, cuyo origen y cuyo alean- , nando sobre la po l í t i ca interior, p o n d r í a 
('e.J<T1uedaron alh claramente expuestos. en peligro la unidad nacional . E n cuanto a l 
Tienen ustedes la bondad de replicarme 1 E j é r c i t o , que da su vida y su salud en A f r i -
qne yo no combat í en ese. distrito bajo l a han- , ca' v e r í a reproducirse, agravados, los tr i s 
Para los discípulos 
de Santo T o m á s . 
E l n ú m e r o de los d i s c í p u l o s de Santo I V l i 
m á s no disminuye nunca: son infinitas laa 
personas que necesitan ver para creer. 
no e s t á m a l que as í lo piensen. L a s P í M o * 
r a s P i n k son iguales para todos y como ga-
r a n t í a presentan las numerosas curaciones 
cuyos testimonios publicamos. No decimos 
"las POdoras P i n k h a r á n esto 6 lo otro", 
no; decimos s iempre: "He a q u í lo que latí 
P i ldoras P i n k han hecho". 
dera de un partido, sino bajo otra mucho ; tes d ía s I"*» P^r fortuna, pasaron del T r a - | Hoy os diremos: las P i l d o r a s P i n k qxw 
más amplia, á la que siLruieron "hombres pro- ! tado <ie P a r í s - " ' c o m p r á i s en la farmac ia donde acostum-^ 
cedentes de distintos campos, aun de los no i ' h r á i s proveeros son i d é n t i c a s á las compra-' 
cultivados en las rotaciones po l í t i cas de l a ' k "Los momentos son d i f í c i l e s y supremos. • das hace a l g ú n tiempo por D. Marcel ino 
épot.ar> J i L a vida de E s p a ñ a , de esa madre fecunda | «jordiUo, habitante en V i l l a f r a n c a de los 
\ , . , , , , i • , I de naciones, que no a g o t ó su savia y m i e n - i B a r r o s ( B a d a j o z ) , ViReco, n ú m e r o 58. LÍO 
Lertisimo es el hecho, no lo olvide .lamas;; to quien lo afh.me; que di6 idioma y leyes 
pero no me tocaba a mi recordarlo. U millones de ser-s . e s t á amenazada 'de 
E s a bandera, que por varias razones cir- muerte por los p l u t ó c r a t a s , los sin patr ia , 
cunstanciales constituye mi nombre, es de us- los g á r r u l o s y charlatanes. Pero no s e r á , 
tedes mucho m á s que m í a ; n i . a u n seguro de Porque los patriotas e s t á n a lerta y despier-
la derrota tendría el derecho de plegarla, m á x i - i t o s y el E j é r c i t o vela espada en mano." 
me siendo, como es, perfectamente compati- | F i e s t a s religiosas, 
ble que ustedes peleen por su triunfo y que ¡ Se han celebrado con gran esplendor las 
cumpla yo los deberes de que hablé al co- i fiestas de l a P a t r o n a de la A r t i l l e r í a , 
mienzo. Si mi nombre sirve para juntar á los I Por la m ^ a n a se ha dicho una Misa re -
defensores de la Religión g del orden social. z,a?a! á la que v i s t i e r o n todas las fuerzas 
P i l d o r a s P i n k le han curado de una enfeisí 
medad inveterada: es evidente que os cura< 
j.ráu de igual modo si p a d e c é i s del mfenstf 
mal . 
de él dispondrán ustedes en las elecciones ve-
nideras. 
"Personas influyentes de otros distritos me 
acaban de hacer el para mí honrosísimo ofre-
cimiento de su apoyo. Decliné esas ofertas, 
aun agradeciéndolas de todo corazón, porque 
no aspiro á traer un acta á las futuras Cortes 
conservadoras, de las cuales auguro que si lle-
gan á nacer morirán estériles. Lo único que 
podría decidir mi retorno á la política activa 
mientras dure esta situación sería el manda-
to que, sin yo pedirlo, dicen ustedes estar dis-
puestos á otorgarme. Así, pues, seré diputado 
por Calatayud-Ateca ó no seré diputado. 
"Sea cual fuere el éxito de la campana que 
ustedes emprenden, el solo hecho de intentar-
la en la hora de la adversidad, me abruma con 
deudas de gratitud que difícilmente podré sal-
dar en la de la fortuna; pero que jamás se 
borrarán de mi memoria. 
"Queda de todos y de cada, cual de ustedes 
muy sincero reconocido amigo, q. e. s. m., 
"G. MAUEA. 
"28-11-913." 
A L C A L D E S 
Han sido nombrados alcaldes de Valdepe-
ñas. D. Juan Ruiz Cornejo, y de Lucena, 
D. Daniel Giralt. 
C O N F E R E N C I A P O L I T I C A 
A l recibir esta madrugada á los periodis-
tas el ministro de la Gobernación, les mani-
festó que venía del teatro Real, donde había 
celebrado una conferencia con el jefe del Go-
bierno. 
El Sr. Sánchez Guerra no tenía noticias 
que comunicar, pero confirmó la llegada del 
general Marina á Madrid, que el telégrafo 
anuncia, como verán nuestros lectores. 
E L C O N D E D E R O M A N O N E S 
Ayer regresó á Madrid el conde de Roma-
nones, que durante todo el día estuvo recibien-
do visitas de sus correligionarios y amigos, á 
quienes alentó para la lucha electoral pró-
del A r m a . 
E l " L a u r l a " . 
H a zarpado el c a ñ o n e r o " L a u r i a " con 
rumbo á la costa Poniente. 
V a en servicio de v ig i lancia , y se deten-
drá en el P e ñ ó n , donde e s p e r a r á e l relevo 
para carbonear. 
Soldado herido. E l " L a u r i a " y el "Saguu-
to". C a ñ o n e o . 
M E L 1 L L A 4. 
Durante el d ía de hoy, los "pacos" hicie-
ron muy pocos disparos en Alhucemas , re-
sultando con una c o n t u s i ó n W e , á conse-
cuencia de un balazo, e l soldado de San 
P e i n a n d o V í c t o r Tabozo. 
E l vapor "Sagunto" l l e v ó agua á aquella 
plaza, quedando é s t a surt ida para treinta 
d ías . 
E l c a ñ o n e r o ' ' L a u r i a " f o n d e ó frente á la 
cala de V i ñ a s de Meii l la , s in novedad. 
L a b a t e r í a de la p o s i c i ó n de S a m m a r ca-
ñ o n e ó una casa inmediata á la desemboca-
d u r a del r í o K e r t , en la ori l la izquierda, 
donde se g u a r e c í a n unos bandidos que i m -
p e d í a n el tráf ico de las kabi las de Ben i Said 
y T a u s a m a n . 
Se sabe de un modo cierto que se les h i -
cieron bajas . 
L a casa q u e d ó destruida por completo. 
E n el P e ñ ó n de V é l e z de la Gomera , los 
moros host i l izan de vez en cuando, s in pro-
ducir baja alguna. 
D E T E T U A N 
S a n t a B á r b a r a . E l general Agui l era . Paseo 
mi l i tar . 
T E T U A N 4. 17,40. 
L o s arti l leros han celebrado con gran 
a l e g r í a la fiesta de la Patrona del A r m a . 
Se d i jo una Misa de c a m p a ñ a en los altos 
de l a a lcazaba, asistiendo a l acto todas las 
tropas. 
L o s jefes y los oficiales, por una parte, y 
•los sargentos por otra, celebraron la festivi-
dad del d ía con un banquete y se s i r v i ó un 
rancho extraordinario á los soldados, obse-
q u i á n d o l e s , a d e m á s , con m e t á l i c o . 
E l alto comisario ha marchado á Madrid , 
despertando curiosidad este inesperado 
viaje . 
E l general Agu i l era se ha encargado i n -
D • MARCELINO G0RD1LL0 
frutales es l a siguiente: dos terceras par-
tes de escorias y una de ka in i ta , aplicando 
la mezcla á r a z ó n de dos á cuatro k i lo -
l a Brigada obrera y topográfica del Cuerpo j gI-amos por manzano, según la edad y des-
;<ie Estado Mayor, los cuales, con gravísimo ! arrollo de éste. La mezcla se esparce alre-
Tiesgo de su vida, penetraron dos veces entre i dedor del tronco, á alguna distancia de és-
ílas l lamas y salvaron al conserje del teatro i te y sobre una superficie un poco mayor 
^ e la Zarzuela y á las hijas del mismo, que 1 <iue la que cubre C0Pa d f tarbf - e^f; 
. , , , ' J , , • J : ^ rrando en seguida los fertilizantes á la ma-
..«Jtaban a punto de perecer en el incendio de profundidad posible, pero sin dañar las 
d id io teatro, oeurndo el 8 de .Noviembre de j raíces 
¡,1909. i BSta fórmula ha sido empleada por el 
La imposición de la^ citadas cruces l a ' agricultor de Vergara D. José Oruesagasti, 
e fec tuarán los jefes de dicho Cuerpo hoy. á, quien logró que sus árboles , ya decrépi tos, 
3as cuatro de la tarde, en el patio grande del se rejuvenecieran, aumentando el fruto en 
Manisterio de la Guerra, y á presencia del j calidad y cantidad. 
'delegado de Incendios y concejal del Ayunta- ^QS C A B A L L O S P A R A E L E J E R C I T O 
aniento de Madrid D. Rafael Reynot, que se | Se nos dice qUe el sindicato de riegos 
dbafla condecorado por el mismo hecho y g©- j Urgel. de Noguerusa, va á elevar al Go-
•acrosamente ha donado las citadas condeeo- j bierno una protesta documentada acerca de 
^aej^es. i las compras de ganado caballar que han 
Ucencia*! de Pascua. efectuado en aquella parte de Cata luña las 
. Por Real orden circular se autoriza á los Comisiones de Remonta y que gran núme* 
t . i 3 r„„v, ;„ vo de agricultores consideran que no están 
.^pitanes generales para conceder Ucencia en |en proI)01,ción cou el númevo y t.alidad de 
Has próximas Pascuas a los jefes, oficiales, los caballos presentados y en relación con 
ibrigadas, sargentos, cabos y soldados de los jos qUe se a¿qUieren en el extranjero 
• «aerpos y dependencias que lo desden, en el 
jfnúmero que permitan las necesidades del Sér-
melo , que fijará cada capitán general, comen-
¡.«ando el uso do la misma el día 10 del eo-
'Iriente mes y' terminando el 20 de Enero si-
miente , en que deberán presentarse en sus 
destinos, pasándose la revista de comisario de 
'<üeho mes en esta última fecha. 
Personal de Ar(i !hr(;t . 
ilicó la sííruien-Diario Oficial de aj 
Real orden circular: 
'•El Rey (q. D. g.) ( 
P e qae ca lo eneesivo las vacantes que ocu-1 ra l , "bueno. 
ha servido dispo-
M E R C A D O S N A C I O N A L E S 
A r é v n l o . — M e r c a d o de granos. 
C o t i z a c i ó n del detall del día 2 de Dic iem-
bre de 1 9 1 3 . — T r i g o , 49 y medio y 50 rea -
les las 94 l ibras castellanas; centeno, 36 y 
36 y medio Idem las 90 id. i d . ; cebada, 
28 y 29 id. la fanega; algarrobas, 36 y 37 
Utam la id . 
Calcúlase la entrada de trigo en 900 fa-
negas; de cebada, en o00 Id . ; de centeno, 
en lüü i d . ; do algarrobas, en 800 ídem. 
i V v U m n t i i diii üi^-friMiA. firme. SPT̂Ẑ  
caso, obren incluso con la clausura de aquellos 
Centros docentes donde haya peligro de que 
i se quebranto la disciplina acolar, dándole 
cuenta inmediatamente de tales resoluciones. 
A S U N T O S O B R E R O S 
| Se encuentra en Madrid el socialista Ego-
¡ eehaga, qne ha venido de Ríotinto para tra-
l i a r con el Gobierno de algunas bases del con-
venio con que se solucionó la hnelga minera 
últ ima, y que hacen referencia ó la cuantía de 
los jornales. 
L O S F A R M A C E U T I C O S 
Una Comisión de farmacéu^cos ha pedido 
al ministro de la Gobernación ane no permita 
que se establezcan en Madrid farmacias aje-
nas á ellos, como pretenden lmc««x las socieda-
dfói obreras. 
El ministro promeftó aiender y armoniza? 
(os intereses de to<loíi. 
LAíí E L t í O C I O N l v * 
Preguntado el Sr. Sándiez Guerra si al fia 
se celebraran las elecciones generales el, p r i -
mer domingo de Bfsrz?). ha conL«*\ado que pa-
ra fijar fecha será preciso esperar primero á 
que se couslituyau los Ayuutaitt 'jntos, y que 
puede ocurrir que íaí e-eccior**»» se celebren 
antes del primer domingo de JJMTZO, porque 
el Gobierno no quiere atrasa»- id adelantar 
acontecimientos 
U N A C A R T A D K L S E Ñ O R M A U R A 
Don Gabriel Manr* y Gama/!* ha dirhfido 
á sus amigos-de Calatayao. la s"i?9:«nt€ carta: 
"Mis queridos amijoá y clec,-.T*v»: A l d i r i -
j i r á ustedes la carta en que le? ^ouuciaba mi 
propósito de no requerir t-ut. i&tk)s para la 
xima, encargándoles que en modo alguno se | teriliament.e de la ResldenCia general 
desanimen, pues como ven, él da ejemplo de 
actiridad y de optimismo. 
E l conde les anunció que uno de sus p r i -
meros viajes será á Plasencia (Cáceres), donde 
la lucha est'á muy empeñada. 
C O N F E R E N C I A E L E C T O R A L 
Accediendo al ruego que le hizo el Gobier-
no, ayer llegó á Madrid el ex ministro señor 
Rodríguez de la Borbolla, que celebró una 
I j rga conferencia, con el minish'o de la Go-
bernación acerca de la candidatura electoral 
en SevilLi. 
L O S D E V A I / L E C A S 
Con el fin de negar las protestas que se di -
cen' existentes en Valleeas entre liberales y 
republicanos, y para pedirle que garantice el 
orden y la libertad de los concejales de aquel 
pueblo, ayer visitó al gobernador civil de Ma-
drid una Comisión, compuesta por el diputa-
do Sr. Buendía, el alcalde y los concejales de 
Valleeas, Sres. Ayuso, Serrano, Méndez. Her-
nández. Pradillo. López Coca, Li l lo , Garcfa | 
Abad, y los electos Sres. Amela. Rolz, Cásca-
les, Felgueras y Del Río. y del diputado pro-
vincial Sr. Soria (D. Ar tu ro) . 
El gobernador prometió atender la recla-
mación que se le hacía. 
D E L A S P A L M A S 
Sobre « n a cavia. 
P A L M A 4. 
Un conocido político de estas islas, ha re-
cibido una. carta de un significado mauristia 
que reside en la corte, diciéndole, entre otras 
cosas, (jiie cree él que el Sr. Maura t endrá que 
actuar en política contra sus propósitos antes 
de cuando pensaba hacerlo, y añadiendo que 
no acaudillará á los conservadores adictos á 
su política, sino que se presentará al país 
con elementos nuevos que se l lamarán Dere-
cha dinástica. 
D E O R E B U E L A 
L a s p r ó x i m a s elecciones, 
A L I C A N T E 4. 
Se da como seguro que en k s próximas 
elecciones de diputados á Cortes presentará 
su candidatura por el distrito de Orihuela, el 
marqués de Rafal, que ya en la anterior eta-
pa conservadora representó en Cortes á este 
distrito. 
E l partido romanonista se está organizando 
Con elementos recientemente separados del se-
ñor Ruiz Valarino. 
D E O F I B D O 
L a Juventud mauris ta . 
O V I E D O 4. 
La Juventud conservadora se ha reunido en 
junta general para renovar la directiva. 
^it-ificarnu los acuerdos adoptados en la 
últ ima reunión, declarando su adhesión á 
rtrá sip hostilizar al Gobierno ni asistir á 
ninguno de los actos qne se celebren que en-
trañen la división del partido. 
En la próxima reunión t r a t a rán del nom-
bramiento de presidente. 
« . , 
España en Africa 
D E M E L E L L A 
Contestando ai doctor Maestre. 
M B L I L L A 4. 
" E l Telegrama del R i f " publica un ar-
t ículo firmado por "Un general de brigada", 
y en el que se aborda la palpitante cuest ión 
de Marruecos, rebatiendo las declaraciones 
que el doctor Maestre publicó en un diarlo 
de la corte. 
Sus más principales pár rafos dicen as í : 
" E l instinto de conservación do la raza, 
que nos advierte el peligro que corre su 
honor y su vida, si se deja arrastrar por 
e l influjo de los tenedores de valores y los 
sin patria, sostiene la campaña . 
Los momentos son realmente decisivos. 
Los pueblos, como los individuos, no pue-
den viv i r sin honor n i prestigio. Es prefe-
rible la muerte á la humil lación. Y, en 
•ste caso, la humillación consistiría en qne 
Europa entera se lanzara á la empresa c i -
vilizadora en Africa, y nosotros re t rocedié-
ramos, confesando nuestra impotencia físi-
ca y mental." 
L a s fuerzas regulares han dado un paseo 
mi l i tar hasta el r ío M a r t í n , regresando s in 
novedad. 
H a marcl iado á la P e n í n s u l a , en uso de l i -
cencia, el general Pr imo de R i v e r a . 
D E C E U T A 
E l general M a r i n a ú Madrid . 
C E U T A 4. 
Hoy ha salido para Algec iras el general 
Marina . 
Al l í t o m a r á el expreso para Madrid, adon-
de l l e g a r á m a ñ a n a . 
L o s arti l leros en tiestas. 
E n e l Santuario de la V i r g e n de A f r i c a 
han o í d o hoy Misa los arti l leros de esta 
g u a r n i c i ó n , festejando as í á su patrona San-
ta B á r b a r a . 
L a s tropas han vestido de gala , y se les 
ha servido un rancho extraordinario . 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
T E T U A N 3. 22,15. 
Comandante en jefe á ministro G u e r r a : 
E s t a m a ñ a n a , a l hacer descubierta reduc-
to Izarduy , s u f r i ó a g r e s i ó n de g r u j e s mo-
ros. 
Roto el fuego, f u é repelida y rechazada, 
causando al enemigo dos muertos , recogi-
dos en p o s i c i ó n con dos g u m í a s y dos mo-
rra les -cananas , y a d e m á s dos heridos, v is -
tos ret irar . 
Por nuestra parte, un soldado herido y 
otro contuso. 
Me complazco en comunicar á V . E . es-
p í r i t u oficiales y tropas, tanto en el tiroteo 
de hoy como en e l de anteayer. 
• 
M E L I L L A 3. 22,45. 
Comandante general á ministro G u e r r a : 
E n Alhucemas ha transcurr ido noche pa-
sada y el d ía sin que ocurra n inguna no-
vedad, no hosti l izando moros la plaza. 
E n P e ñ ó n s ó l o han hecho algunos dis-
paros. 
Vapor "Virgen de A f r i c a " a p r o v i s i o n ó 
ambas plazas sin la menor dificultad. 
" R í o de la P l a t a " ha fondeado en A l h u -
cemas madrugada ú l t i m a . 
E n e l resto del territorio hay completa 
tranqui l idad. 
• 
L A R A C H E 4. 3. 
Coronel jefe de E . M. á ministro G u e r r a : 
Comandante general desde A l c á z a r , adon-
de m a r c h ó esta m a ñ a n a , me ordena comu-
nique á V . E . que p o s i c i ó n T a r c u n t z a h u -
y e n t ó con once c a ñ o n a z o s "Tupos rebeldes 
que intentaron dirigirse á T'Zc la tza . 
Sin m á s novedad. 
"Cuando e m p e c é á tomar l a s P í ldoras i 
P i n k — n o s escribe e l Sr . G o r d i l l o — h a o í a i 
mucho tiempo que me encontraba m n y m a l j 
con padecimientos por todas partes, c a l a m -
bres en las piernas, dolores en los r í ñ o n e s , , 
en e l bajo vientre, en e l e s t ó m a g o , no pn-> 
diendo comer apenas y d e b i l i t a d í s i m o . Ai 
medida que iba tomando las P i l d o r a s Pink-
s e n t í a c ó m o recuperaba fuerzas , c ó m o ae 
me r e s t a b l e c í a la sa lud. Pueden ustedes 
creerme: nunca me he sentido tan bien 
tan fortalecido como lo estoy ahora , des-i 
p u é s de tomar las P i ldoras P i n k . " 
L a s P i l d o r a s P i n k son e l m á s p o d e r o á a 
regenerador de la sangre, t ó n i c o de los ner- i 
vios. E l uso de las P i ldoras P i n k es necesa -
rio para cuantos no se sienten tan Wen c o -
mo p o d r í a n es tar lo: para los a n é m i c o s , l oa 
fatigados, los abatidos, const i tuyen «1 m e -
jor medio de que todos estos debilitados 
cuperen s u buena c o n s t i t u c i ó n in terna» í 
H á l l a n s e de venta en todas las f a r m a c i a » 
al precio de 4 pesetas l a c a j a , 21 pesetas-
las seis cajas . , 
NOTICIAS 
L a J u v e n t u d integrista . i 
E l p r ó x i m o lunes 8, festividad de l a I n -
maculada, d a r á l a Juventud integris ta de» 
Madrid una ve lada l i t erar io -mus ica l pava 
celebrar c o n m e m o r a c i ó n tan solemne. 
T e n d r á lugar en los salones de " E l Si-^ 
glo F u t u r o " , comenzando á las seis y medias 
de la tarde. 
L A S M U J E R E S d é b i l e s , las inapetentes, 
las embarazadas, las que e s t á n criando, se 
fortifican r á p i d a m e n t e con e l V I N O O N A , 
E l docto- F . C a s t i l l a A r a n s a y , especialis-^ 
ta en enfermedades del e s t ó m a g o , intest ím»! 
é h í g a d o , h a trasladado su consulta á hn 
calle de Horta leza , 61 , pr imero , izquierda^ 
C A T A R R O S - T O S . — J a r a b e de hero ínrt 
( b e n z o - c i n á m i c o ) del doctor MadariagaJ 
Agradable é insuperable remedio pectoraL; 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos l a conocen. 
Cotizaciones de Bolsas 
4 r>K DTCTKMBRK WT TTflS 
BOLSA DE MADRID 
JOYERIA EN LIQUIDACION 
1 S , R E L I G R O S . 1 S 
G R A N S U R T I D O E N R E L O J E S Y M E -
D A L L A S O R O , P L A T A Y E S M A L T E . 
S e c o m p r a n a l h a j a s . 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIGIENE 
Fondos públíciM. Interior 4% . . . 
Serie F, de iVMWD |>€seta3 nominales 
» E , > 2Ó.000 » » . . . . 
» D, > 12.500 > » 
> C, > 5.000 » » . . . . 
> B, » -'̂ 00 » • 
> A, » 500 » » 
> y H, de 100 y 200 ptas. norainls. 
Kn diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 % 
Idem 4°/, 
Banco Hipotecario de Ksnafía, 4/,)....... 
Obllgaeione'!: F. C. V. Ariza, 5 "/o 
Sociedad do K'ec'riddadMediodía,5 . . . 
Rlectricidad de Chamberí, 5 
Sociedad G. Azucarera de España, i0/»'. 
ünión Aleo • lera Española, ó0/». • 
Accionas del Banco de España . . . . . . . . . . 
Idem Hispaiio-Amsricano 
Idem Hipotecario de España.... 
Idem de Castilla - . 
Idem Español de Crédito 
Idem Centra! Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata.... 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias ' 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro-Felouera 
Onión Alcoholera Española. í>0 Q.-....... 
Idem Resinera Española, 5 "/o . . 
Idem Españolado Explosivos. .^-»», . . 
Ayuntamiento de Madrid, 
Emp. 1863 Oblisraciones 100 pesetas.... 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en el ensanche . . . . 

















































































B O L S A D E B A R C E L O N A 
4 por 100 inter icr (fin de mes), 78.87; . 
Esta Sociedad celebró junta general el j Nortes, 97,00; Alicante?, 93 ,75; Francos, , 
último sábado, bajo la presidencia •del doctor i 6,60; Libras, 26,96 
Fernández Caro, siendo aprobados por una-
nimidad los dictámenes emitidos por los dis-
tintos Jurados que han juzgado los trabajos 
presentados al último concurso. 
El resultado de estos dictámenes es el si-
guiente: 
P r e m i o F e r n á n d e z C a r o . 
Mención honorífica, D. Emilio Tero! y Or-
tega, abogado. 
Premio B e l m á s . 
Ninguno de los trabajos ba merecido re-
compensa. 
Premio Barroso . 
Premio, D. Calixto Mil la Basallos. 
Accésit, D. Ramón Guerra A r d e r í a s . 
Prennos Rocl. 
Tema p-rimero.—Premio, doctor D. Jesús 
Marín Agiamuut. 
Accésit, D . Mario Roso de Luna, abogado. 
Mención honorífica, doctor D . José Córdo-
ba Rodríguez. 
Tema segundo.—Premio, D. Julio Ubeda y 
Arce, abogado. 
Accésit, doctor D. José González Castro. 
Mención honorífica, D. Julio Ramo» y de 
Laca, teniente auditor de Guerra. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 318,00; Res ineras , 95,00^1 
Explos ivos , 253,00; Indus tr ia y C o m e r c l » , 
194,00; F e l g u e r a s , ' 4 1 , 7 5 . 
B O L S A D E P A R I S 
4 por 100 exterior, 91 ,05; 3 por 100 fracu 
cée , 85,60; F e r r o c a r r i l del Norte, 453 ,00; 
Idem Alicante , 437,00; R í o t i n t o , 1.811,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r e s p a ñ o l . 4 por 100. 89,00; C o n -
solidado inglés 2 14 por 100, 72,50; R e n t a ' 
alemana 3 por 100, 75,00; Ruso 1908 5 
por 100, 102.26; Japonés 1907 5 por 
100, 98,25; Uruguay 3 % por 1 0 0 „ 
67 ,00; Mejicano 1899 5 por 100, 92,50. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
{Información de la casa Santiago Redoré' 
da, Ventura de la Vega, 16 ^ 18.) 
T e l e g r a m a ilel 1 de D ic iembre de 1013. 
Cierre 
antorior. 
Octubre, y Noviembre.., 7,08 
Noviembre y Diciembre 7,04 
Diciembre y Enero 7,04 
Enero y Febrero 7,04 
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¡ E X P O S I C I Ó N 
D E H I D R O L O G Í A 
o 
Obsequios á los concurrentes . 
LOK eotieorrentes á !a Exposición que pa-
guen su oillete, « b t e o d r á o éste marcado COÜ 
IOB núosero, que <dará upuión á vai'ios premios 
¿iesigTufcUis. por suneo entre ellos, y en acto 
p ú b i i e o , et día de la ciausnra de la Exposi-
móxL 
L o s prtanioK ofrecidos hasta hoy son los si-
^ • í e n l a s : 
Coatro €»jas de 50 botellas de agua de Vi-
Haza. 
DOB cajas de 59 botellas de agua de Sola-
ÉH. 
Tres eajas de jabón Sulfurol Page (de 
Sfontcmayor) y tres tarros de pomada Solfa-
i Diez fraseas de comprimidos de Vichy-Etat. 
j Diez eajas de sales de Vichy-Etat. 
i Diez eajas de pastillas de Vichy-Etat. 
? Diez ejempíares de la obra Análisis qmmi-
90 y bactariolépico de las aguas potables y 
iminrraies, por ei protesor L . Baucher (precio 
« a IToreria, ocho pesetas). 
i Una «aja de St' botellas de agua de Fouti-
KM 
Í Derecho de uso de aguas, fonda en mesa de 
primera, gratis, para una persona durante 
doce días en e! baineario de Trillo (dos pre-
•nos iguales). 
. Diez botellas de agua de Lanjarón , manan-
6 a l Salud. 
i Diez ídem fd., massantial Capuchina. 
r "Diez ídem id., manantial San Antonio. 
! Diez ídem id., mana-ntial Capilla. 
I D í e í ejemplares de ia obra Riqttesa hidro-
ímin&ral elinMtológica de E s p a ñ a . 
i Seis cajas de jabón higiénico le La Aliseda. 
' Doce botellas de agna de la fuente de la 
Salud, de L a Aliseda. 
Seis botellas de agua nitrogenada de ia I 
fueute San José. 
Cincuenta botellas de agua de Carabaña. 
Cincuenta botellas de agua de Valdemorillu. 
Condiciones del sorteo. 
Por cada 100 billetes numerados se adjudi-
caran, por lo menos, 10 premios de los COÜ-
signados en la lista anterior, y de otros que 
adquir irá la Counsión, si no bastasen aqué-
llos. 
Así, pues, el día .del sorteo se pondrán eu 
una urna los números por centenas, y los diex 
primeros que salgan de la urna serán los 
premiados de cada centena. 
A l objeto de que cada centena de números 
tenga opción á toda clase de premios, la Co-
misión los distribuirá en forma que en cada 
lote de diez haya representación de las di-
versas clases de los mismos. 
El día antes del sorteo se expondrá al pú-
blico la distribución de lotes. 
Si la Comisión recibe donativos de más 
premios, se 'irán publicando sus noticias en 
la Prensa diaria. 
R E L I G I O S A S 
D í a 5 . V i e m e e . — ( A y u n o ) . — S a n Sabas, 
abad; Santos Anastas io , J u l i o , Potamio, 
C r i s p í n , F é l i x y Grato , m á r t i r e s ; Nicecio y 
J u a n . Obispos, y los Beatos J e r ó n i m o de 
Augel is y S i m ó n Jempo, de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , m á r t i r e s . — L a Misa y Oficio divino 
son de San Pedro C r i s ó l o g o , con rito doble 
y color blanco. 
J e r ó n i m a s de l a C o n c e p c i ó n (cal le de 
L i s t a ) ( C u a r e n t a H o r a s ) . — M i s a mayor, á 
las diez, y por la tarde, á las cuatro y me-
dia, c o n t i n ú a l a Novena á la Inmaculada, 
predicando el P . D á m a s o Fuer te s . 
Ig les ia del Sagrado C o r a z ó n y S a n F r a n -
cisco de B o r j a . — A las ocho. C o m u n i ó n g » . 
nera l , y por la tarde, á las seis, d e s p u é s del 
Rosar io , p r e d i c a r á e l P . Torrero . 
Capi l la de la V . O. T . de San Franc i sco . 
E j e r c i c i o s á las tres y media con Su Div ina 
Majestad manifiesto y s e r m ó n , que predi-
c a r á D. Ignacio J i m é n e z , terminando con 
el V i a C r u c i s . . 
Cul tos a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
San ü i n é s . — M i s a de C o m u n i ó n para ei 
Apostolado de la O r a c i ó n , á las ocho. 
Orator io del O l i v a r . — I d e m id . , á las seis 
y á las ocho, y por la tarde, á las cinco y 
media, en los E j e r c i c i o s , p r e d i c a r á un P a -
dre Dominico. 
Ig les ia Pontificia de S a n Miguel .—Idem 
í d e m y E j e r c i c i o de los Nueve Viernes. 
San I ldefonso .—Idem id. 
San L o r e n z o . — I d e m id. 
Santa T e r e s a y Santa I s a b e l . — I d e m íd. , y 
poi* la tarde, á las cinco. E j e r c i c i o s coñ 
s e r m ó n . 
Rel ig iosas Salesas (Santa E n g r a c i a ) . — A 
las nueve. Misa de C o m u n i ó n , y por la tar-
de, á las tres y media. E j e r c i c i o s con ser-
m ó n , que p r e d i c a r á el P P i ta . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San J ua n 
de S a h a g ú n . 
{Este periódico se publica con censura ecle* 
siúsiiea.) 
G A C E I T A " 
S U M A R I O D E L D L l 4. 
Hacienda-.—Real orden dictando regios pa-
ra evitar errores de interpretación de la ley 
de 12 de Junio de 1911 en lo que se refiere 
á la sustitución del impuesto de Consumos. 
Gobernación.—Real orden referente á ta ca-
lificación de casas baratas solicitada por las 
Sociedades y entidades que se mencionan. 
—Otra disponiendo se anuncie la celebra-
ción de los concursos á que se refiere el ar-
tículo 21 de ka ley de 12 de Junio de 1911 
sobre el régimen dfc casas baratas. 
Instrucción pública:—•Real orden resol-
viendo peticiones y consultas formuladas axjer-
ca de las condiciones eu que se han de llevar 
á cabo los llamados cuncursillos para el tras-
lado de maestros dentro de la misma locali-
dad. 
Fomento.—Real orden disponiendo se con-
ceda un plazo de 'tres meses para que soli-
citen la inscripción de aprovechamiento de 
agros públicas cuantos no lo hayan hecho 
hasta la fecha. 
—Otra anunciando concurso para proveer 
el cargo de verificador de contadores de agua 
da la provincia de Salamanoa* 
—-Otra ídem id. id . de contadores de elec-
tricidad do la provincia de Cuenca. 
ADMINISTBACIOK C E N T E A L 
Estado.—Subsecretaría . — Asuntos conten-
ciosos.—Anunciando el fallecimiento en San-
tiago de Cuba del súbdito español Juan Jun-
cadella Roura. 
Gracia y JÍÍSÍÍCÍÍJ.—'Dirección general de los 
Registros y del Notariado.—Anunciando ha-
llarse vacantes las Notar ías que se mencio-
nan. 
Htfrtenáff.—Subsecretaría. — Nombramiento 
de personal administrativo dependiente de es-
te ministerio. 
Junta clasificadora de las Obligaciones pro-
eedentes de Ultramar.—Rectificando el primer 
apellido del acreedor número 18 de la rela-
ción de créditos núm. 8.356, publicada en la 
Gaceta de 29 de Diciembre de 1912. 
Instrucción pública.—Subsecretaría.—Nom-
brando profesor de término de la Escuela I n -
dustrial y de Artes y Oficios de Cádiz á don 
Santiago Crespo y Martínez. 
—Idem id. id. de la Escuela Industrial de 
Gijón á D. José Pantiga y Manso. 
—ídem id. id. de k Escuela Industrial de 
Cartagena á D. Blas Cánovas y Hernández. 
—Idem id. id. de la Escuela Industrial y de 
Artes y Oficios de Logroño á D. Octavio 
Viñas Heras. 
—Idem id. id. de la Escuela Industrial de 
Gijón á D. Juan Marco Montón. 
—Idem id. id. de la Escuela Industrial de 
Santander á D. Santiago Araiztegui y Sara-
sola. 
—Idem id. id . de la Escuela Industrial y 
de Artes y Oficios de Sevilla á D. Enrique 
Jiménez y González. 
—Nombrando mozo de la Biblioteca de Ma-
bón (Baleares), á D. Manuel López Arias y 
Morales. 
—Anunciando liabcr sido admitidos los as-
pirante que se mencionan para tomar parte 
en las oposiciones á la cátedra de Psicología 
superior vacante en la Universidad de Bar-
celona. 
Dirección general de Primera enseñanza.— 
Anunciando á concurso de traslado la provi-
sión de la plaza de inspector de Primera en-
señanza de la provincia de Guadalajara. 
—Nombrando, en virtud de concurso de 
traslado, profesora numeraria de la Sección 
de Letras de b Escuela Normal Superior de 
Maestras, de León, á doña María Polo Chave. 
—Idem id. id, profesora numeraria de la 
Sección de Ciencias de la Escuela Normal de 
Maestras, de Cuenca, á doña Modesta Olivito 
y García. ' 
—Idem id. id. de la Escuela Normal Surw-
rior de Maestras, de Castellón, á doña Ma-
ría del Carmen Cervera y Torres. 
—Idem id. id. de la Escuela Normal de 
Maestras, de Palencia, á doña Dionisia Payo 
y Ruiz. 
Fomento.—Dirección general de Obras pú-
blicas.—Aguas.—Autorizando á D. José Bus-
ques Casas para variar el cauce de la riera 
de Meudansá, en término municipal de Mie-
ras (Gerona). 
—Idem á D . Tomás Badía y Pía para anm. 
vechar las aguas del río Sert, en t é r m i n o s ^ 
San Miguel de Campmajor y Seriñá (GerT 
na), con destino á la producción de enersín 
eléctrica para usos industriales. 
Espectáculos para hoy 
R E A L . — N o hay f u n c i ó n . 
C O M E D L l . — ( P r e c i o s populares ) .—A lac 
nueve y tres cuartos. E l premio Nobel. 
P R I N C E S A . — A las nueve y tres cuartos 
" E l misterio del cuarto amari l lo". 
P R I C E . — ( C o m p a ñ í a E n r i q u e B o r r á s ) 
A las nueve y media. L a m u ñ e c a t r á g i c T 
D A R A . — A las seis (doble ) , L o s pastor*» 
(dos a c t o s ) . — A las diez y cuarto (doblei 
L a s e ñ o r i t a del a l m a c é n (tres actos) . 
A P O L O . — A las seis. L a s mujeres guanat! 
( e s t r e n o ) . — A las siete y cuarto. L a cate-
d r a l . — A las diez y cuarto. Molinos de viea 
to .—A las once y media , ¡Si yo fuera R « y i 
C O M I C O . — A las siete ( s enc i l l a ) , ¡ E c h a 
usted s e ñ o r a s ! — A las diez y media (doble) 
L a gentuza (dos ac tos ) . 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — - A las cinco, 
l í e n l a s . — A las seis y media, E l diamante 
a z u l . — A las diez y media, E l diamanto 
azul y Hablando se entiende la gente. 
C E R V A N T E S — A las seis y , m e d i a (ver, 
m o u t h ) . E l modelo de Virtudes (dos actos 
y una p e l í c u l a . — A las diez ( s s u c i l l a ) , L» 
cuerda floja.—A las once (doble) , E l mo-
delo de Vir tudes (dos actos y una pe l í cu la> . 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y me. 
dia, s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o . 
Todos los d í a s estrenos. 
I D E A L P O L I S T I L O (Vi l lanueva , 2 8 ) . - ^ 
Abierto de diez á una y de tres á ocho! i 
P a t i n e s . — S e c c i ó n ú n i c a de c inematógrafoL 
de cinco á o c h o . — M i é r c o l e s y viernes, mo. 
da .—Jueves , infantiles. 
I M P R E N T A : P I Z A R R O , 14 
J . L J J C A S I M O S S I E L H I J O S 
G I B R A U T A R 
Igencia marítima de correos trasatlánticos 
¡para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
dd América, Hawail, etc., etc. 
£1 vapor ESPAGNE, el 7 de Diciembre. 
£1 vapor PRO VENCE, el 27 de Diciembre. 
f Se garantiza ia comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
íápidez; cocina españ J a y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
Irífervos eléctricos, apa- atos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
rméditío, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
d̂e lo& pasajeros, estos buques se encuentraa provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
'la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
ipeetos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
dPuerta de? Tierra, núm. 1. 
p 
E s t e r a s 
limilrfación. Pita doble 1,15; corde-
lillo, 0,65. Leganitos, 10. 
Dirección telegráfica: «PUMP» GIBRALTAK 
Mejor qna Scott j Similares: ÚVZOA 
con toO por lOO c u O.ÍÍ;BI»O l.d To o 
. f iu i iuoi t i ACÓ.te amo tolera OJIII y pierde 
w Tía» ruteatl^ales Beeonstltuy nte a»5oR. a-iuitos. viej s: ronaancón, convn ec ncia, 
¿Joi^sis. ?nih*razo, l>>ciancia, tos, tisis «•scrofu •>•'. fati i ismn. 'o-mia.—( éruflean emt-
nent-o Dn . Coletos M d co« y F«rr>scí>ofie.>s«. Medal ls .d« p l a t » . Ftrnis. y drog-u-nan 
O r n a n i e n t o s p a r a I g l e s i a 
L==IMAfiENES.-TAPlCERIA.-METALES 
U O S d e M . G A R 1 N " r ^ v S 
¡TE RECOMPENSAS nacionales y extranjeras. 
j U H C e n G I f l : Paz, S.-IHUPSID: mayor , 35. 
j a l e l i t i ^ T a P i i t l f . talle i i i j 
1 1 DE 11 H i l l l i l i 
L I N E A D I J B U E X O S A I B E S 
Serv ic io :->anstial, sal iendo de Barce lona el 3, do M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 
i* 
9 , directame.nte para Santa C r u z de Teneri fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
prendiendo el v ia je de regreso desde Buenos Aires el d ía 1 y de Montevideo 
e l 2, d irec tamente para C a n a r i a s , Cádiz y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para t r a i u -
! bordo e n Cád.ií! con los puertos de Ga l i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I X E A D E J Í E W - Y O K K , C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io m e n s u a l , sal iendo de G é n o v a el 21, de Barce lona el 25, de M á i a -
i « a el 28 y de C á d i z el 30. d irectamente para N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
P u e r t o M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a ei 30 de cada mes, 
• d i rec tamente para N e w - Y o r k , C á d i z , Barce lona y Cenosa . Se admite pasaje y 
'. c a r g a p a r a puertos del Pac í i c o , con transbordo ea Puerto M é j i c o , a s í como 
¡para T a m p i c o , con transbordo en Veracruz. 
U N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io memstial á H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o , ? a l i e u d i de Bi 'bao el 17, 
tte Santander ei 19, de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 21. directamente para H a 
i "baña, V e r a c r u z y Tampico . Sa l idas do Tampico el 13, de V e r a c r u z el 16 y de 
1 H a b a n a el 20 de cada mes, d irectamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
pasaje y carga p a r a Costafirme y P a c í n c o , con transbordo eu H a b a n a a l va-
por de l a l í n e a de Venezue la -Co lombia . 
P a r a este servic io rigeu rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
^ t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. 
\ J J I N B A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Barce lona el 10, el 11 de Va lenc ia , e l -18 de 
Í:CAL0R Y SALUD!! 
Caloríferos de petró-
leo especiales de esta 
Casa á 9 ptas. Calienta-
p i é s , calientamanos y 
otros. 
Precios fijos baratos. 
Utensilios de coci-
na irrompibles, exclu-
sivos de la C a s a MA-
RIN. 
B a t e r í a s comple-
tas á 58 pesetas. Ca-
feteras. 
F I L T R O S higiéni-
cos para agua, 3 pese-
tas 75 céntimos. 
Antigua C a s a MA-
RIN, 12, Plaza de Herra-
dores, 12, esquina á San 
Felipe Neri (ojo). Uni-
camente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
DON JULIAN CONDE LUIS 
D O C T O R E N D E R E C H O 
Falieclé en M ñ el día S de Oiciembie de ISH 
A los veintinueve a ñ o s de edad. 
8abi?Ris rsribiátt los Santos Sacranuniu y la ímtm i t t i Sanlidad, 
R . I. R . 
Sus afligidos padres D. Modesto Conde C a -
ballero y d o ñ a Vicenta L u i s Delgado; su abue-
la, d o ñ a Micaela Caba l l ero ; sus hermanos, don 
Modesto y d o ñ a María 
y d e m á s parientes, de l a P a z ; t í o s , primos 
R U E G A N á sus amigos encomieiideii 
s u a l m a á Dios. 
Todas las Misas que se í e l e b r e u el d í a 6 del 
corriente en el oratorio del O l i v a r ; e l 7 en la 
iglesia de Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n ; e l 8 en 
.las Ca la travas y Nues tra S e ñ o r a de l a Consola-
c i ó n y oratorio del E s p í r i t u Santo (calle de 
V a l v e r d e ) , y e l 9 en la iglesia del Sa lvador y 
San L u i s Gonzaga a s í como la E x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento que durante todo el d ía 
8 t e n d r á lugar en d i c h a iglesia de Nuestra Se-
ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n , s e r á n aplicadas en su-
fragio del a l m a de dicho s e ñ o r . 
L o s Excmos . Pro-Nuncio de S u Sant idad. 
C a r d e n a ^ s de Toledo y Sevi l la . E x c e l e n t í s i m o s 
Sres. Obispos de Madri d - A l c a l á , L e ó n y Pa len-
cia, han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
F R U T A L E S D E A R A G O N 
cu D a r ~x ( A r a g ó n ) . Arbs . frutales y de adorno, ro-
sales, etc. P i d a n ca á l s . á su admor. en Daroca , y At-
ala , 30, !V0, Madrid. 
La casa que más pag? 
a l h a j a s , perlas , encajes, 
objetos antiguos. Muchos 
y buenos mantones China . 
F u e n , c a r r a ! , 2 9 
(Frente á Infantas) 
l»ARA R I T E N O S I M P R ^ 
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , 20, duplica-
do .—Apartado 171 Ma-
¡rail loo M i í e E p E 
T E L E F O N O 1.768 
C a l l e d e l P e z , n ú m . 9. 
V E N T A 
Edificio propio para in-
dustr ia 6 a l m a c é n , s ó l i d a 
c o n s t r u c c i ó n , p r ó x i 
muelles e s t a c i ó n Atocha 
Barqui l lo , 1, F a r m a c i a . 
lo i i M flulBla: 
A G E N C I A C A T O L I C A D E 
P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O : 
S e b a s t i á n Borreguero 
S a c r i s t á n . 
E S Q U E L A S 
A N U N C I O S E N G E N E R A L 
G r a t i s fac i l i ta 
preceptores, f^ofes u r e t 
institutrices, doncellas, ni 
ñ e r a s , cocineras y criador 
de todas clases. 
A U G U S T O F I G U E R O A , 16 
Madrid . 
I N D U S T R I A I.VIPORTANTt 
en act iv idad, a d m i t i r í a soci-) con 60.000 pesetas. H e i 
mesi l la , 12, pr inc ipal , derecha, de diez á una. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y t o l a clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
A L M A C E N DE T E J I D O S 
r r y i i i i t C G é n e r o s de punto en lana, a l g o d ó n j 
u L f i l L L A ) 1" afelpado. M ntas. Mantones, L a n e r í a 
S U C U R S A L : F r a n e l a s . G é n e r o s blancos. Alfombra: 
A n r a i n n n Tapices de nudo á mano de la a n t i g u í ARENAL^ 2 0 c a s a V i d a l , P a l m a . Cha les , edredones. 
m e s p a r a Sabani l la , C u r a c a o , Puerto Cabel lo , L a G c a y r a , etc. Se admite pasaje 
y c a r g a p a r a V e r a c r u z y T a m p i c o , con transbordo en Habana . Combina por e 
f e r r o c a r r i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
Tsién c a r g a para Maracaibo y Coro , con transbordo en Curacao y p a r a C n m a n á , 
tcCorápano y T r i n i d a d , con transbordo en Puerto CabeDo. 
r 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
T r e c e v ia jes atnalet}, a r r a n c a n d o de L iverpoo l y haciendo tas e s c a í a s dt 
f o r a ñ a , Vigo , L i s b o a , C á d i z , C a r t a g e n a . Va lenc ia , para sa l i r de Barce lona cada 
« u a t r o m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o . 5 Febrero , 5 Alarzo, y So A b r i l , 28 Mayo 
2 5 J a n i o , 23 Ju l io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre v U 
TOctembre, directamente para P o r t - S a i d . Suez, -Colombo, Singapore, l l o - I lo i 
M a n i l a . Sa l idas de Mani la cada cuatro martes , ó sea: 28 E n e r o , 2S P'ebrero, 2 
M a r z o , 22 A b r i l , 20 Mayo. 17 Jun io , 15 Ju l io , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre , 4 Noviembre y 2 y 30 Dic iembre , diT-tsctamente para Singapore, d e m á s es 
« a l a s intermedias que á la ida hasta B a i c e l o n a , prosiguiendo el v ia je para Cá-
¡Ais, L i s b o a , Santander y L iverpoo l . Servicio por transbordo para y de los peer 
ífcos de la costa orieatai de A f r i c a , de l a I n d i a , J a v a , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
Wtaetral ia 
L L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Serv ic io mensnal , sal iendo m Barce lona el 2, de V a l e n c i a e l 3, de Al icante 
) « 4 y de C á d i z e l 7, directamente para T á n g e r , Casab lanca , M a z a g á n , L a s P a l -
anas. S a n t a C r u z de la P a l m a y puertos de la costa occidental de A f r i c a . 
R e s r e s o de F e r n a n d o P ó o el 5, haciendo ias escalas de C a n a n a s y de la Pe-
e f o s n l a indicadas en el v iaje de i d a 
f E s t o s vapores admiten cai-ga en las condiciones m ¿ s favorables y pasaje-
(TQ8, & quienes l a C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esiaerado, como 
Ssa acreditado -v. su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se espiden pasajes p a r a todos los puerios del 
paniii ln. servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que *e embarquen en s u s bu-
> P a r a rebajas i famil ias , preeios especiales p a r a camarotes de lu jo , rebajas 
fen pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan Interesar a l pasajero, 
WUrisirse £ las Asrcnc^as de la C o m p a ñ í a . 
i A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en loo fletes de e x p o r t a c i ó n L a Com-
« a ñ l a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter '.nados a r t í c u l o s , . de 
« c n e r d o con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
adtimas. 
S e r r l c i o s c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida 
C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r en Ul tramar los muestrar ios que le sean 
atregados y de la c o l o t a c i é » . de k » a i t i ^ u t * » tr-_—• r •» ¿ o e 
los «sportadores. 
Madrid 
Prov inc ias 
Portugal 
, E x t r a n j e r o : . . . . . . . 
• U n i ó n postal 
j No comprendidas. 
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, Los pagos adMantados. ; 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de imrtflsta. 
] Se admiten esquelas basta fas tres de la madrugada en la ; 
Imprenta, CALLE DE PI/ARRO. 
' R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6» 
IVI A O *R I O 
j TELÉFONO 365. —APARTADO 466. = 
L a C e n t r a l A n u n c i a d o r a 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
= = = = = = = P R O P r E T A R I O : 
Sebastián Borreguero S2i:nstán 
ESQUELAS o ANUNCIOS EN GENERAL 
GR A T I S facilita preceptores, pprWesores, in^ titutrices, doncellaf», nmeraa* «ocmeras y 
criado.* de todas clases. — 1 6 , AUGGBTO FIQUERO», 16 
V E L A S D E S C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o » 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
L l a m a m o s l a aten-
c i ó n sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente s e r á aprecia-
do p o r todos los que 
ÍUS ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo c u a l 
•?e consigue con e i 
mismo s in necesidad 
le r e c u r r i r á c e r i -
llas, etc. 
liste nuevo r e l o j 
¡ ene en su esfera y 
mani l las una c o m p ó -
i c i ó n R A D I U M . — 
i ladium, materia mi-
neral , descubierta ha 
e a lgunos auos y 
jue hoy vale 20 mí-
lones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
p u é s de muchos es-
uerzos y trabajos se 
'ia podido conseguir 
¡p i l car lo , en í n f i m a 
ant idad, sobre las 
toras y mani l las , que 
p e r m i t e n ver per-
ectamente las horas 
'e noche. V e r este re-
loj en la obscur idad es verdaderamente u n a marav i l l a . 
G r a n f a c i l i d a d d e l a C a s a á J o s s e ñ o r e s s a c e r -
d o t e s p a r a a d q u i r i r e s t e r e l o j . 
Ptas. 
Rn ca ja n iquel , con buena m á q u i n a , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 35 
En ca ja de plata con m á q u i n a extra, de á n c o r a , 15 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retija de un 1S por 101. 
Se mvndan por correo certíñeados con aumento da 1,53 pesetas. 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 d e P e s e t a s 
R E G A L A N P A R T I C I P A C I O N E S D E L O T E R I A P A R A E L 
S O R T E O D E N A V I D A D A T O D O S S U S C O M P R A D O R E S 
I I I l l l l l í l í l Df 11 m DEl i l l . l i 
r o s 3 3 . 1 5 4 y 2 9 . 7 3 5 
n i 
M A R C A R E G I S T R A D A 
% 0 % para los calzados de estas dos easas. 
T a f i l e t e l e g i t i m o 
c o s i d o s , t o d o s 
á 3L0.85 
B o x c a t f 2 . 2 2 
M e n t a 
Espoz y Mina 20 VICI, piso 1 ^ 




¡ G R A N N O V E D A D ! 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el ú t i l í s i m o libro inti%«i<«4o F u r a fun-
»lar y dir igir los Sindicatos a g r í c o l a s , vsserito por el 
exDerirr. entauo propagandict* a. J u a ^ ^ ' r a n c í s ' o Co-
'l>OS P E S E T A S , en casa del .vtwor. Caballero 
J^ae ( i rac ia , 24, s a n a d o * j up. el k i o s o » £ i Defeais. 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
p o r e i r e v e r e n d o p a d r e 
FR. PEDRO GERARD 
D e v e n t a e n e l W o « - prCC¡0: ana peseta 
c o d e E L D E B A T E . £ 
Acción Social Católica. 
E l agriculver y el obrero 
en el S indicato A g r í c o l a . 
Algunas instrucciones pa-
ra uti l izar sus ventajas. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
S i n d i c a t o s A e r í c o l a s . 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALENCIA) 
P R E C I O : 0 , 2 5 
1>*L v e n t a e n e l k i o s c o de EL D E B A T E 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro d© esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea sn» 
perior á SO palabras. Su urecio es ei de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n c s í a S e c c i ó n t e n d r á cabida l a Bo l sa del T r a b a j o , qne s e r á gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras» 
pagando cada dos palabras qne excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Admini«tí-4CÍ«B. 
VENTAS 
S E V E N D E s o l a r 12.000 
pies fachada carretera 
n u era Altos H i p ó d r o m o 
í M a h n d t s ) A l far . 
PARA EL CULTO 
I M A G E N E S , Pasos, Be -
lenes, campanas; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino C a -
sas. H i e r a ¿a San J u a n , 
13: tag ndo, Barce lona . 
t G K A I V surtido en b a ñ o s , ; 
; larabos, vatersclosets, ca-i 
Untadores , etc», e t c T u - j 
;b€na3 nara c o n d n e c i ó n de! 
agria. üiXDortación á pro-! 
vuicias. L a c o m a H e r m a -
n o s . Paseo de s a n J u a n , 
Barce lona, 
P R O F E S O R c a t ó l i c » 
acreditado, se ofrece p a r » 
lecciones taehi l lerato; er»-
s e ñ a n z a especial del l a t ín . 
San Mareos. 22. pr inc ipa l 
V I N O S finos de todas 
clases de R . L ó p e z de H e -
red ia y Compama- Haro. 
h i o j a . 
¿NSERANZA 
P R O F E S O R A S de Ins -
t r u c c i ó n pr imar ia . E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de G r a -
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras de Ins-
t r u c c i ó n pr imaria . L a s que 
deseen d e s e m p e ñ a r el car-
go pueden dirigirse á '.á 
Superiora de dicho Con-
vento. 
VARIOS 
r i u t A Ig les ia pobre de 
d a i b e e s í s de Z a m o r a , so-
ic í tase una casul la v e r l e , 
a Micai y una capa ne-
r r a . 
V I N O S y vermoutbs, ex-
p á r t a n s e á todos los paí-
ses. Mayner, P l á y Sugra-
ñ e s . Keus ( T a r r a g o n a ) . 
I L A M A Q U I N A de escri-
jbir "Smith Premier" , pre-
1 ferid^ por cuantos la co-
, nocen, faci l i ta c a t á l o g o s 
jgrat i t . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
i M A Q U I N A S de escribir 
I " ü r a n ' a " . L a m i s perfec-
jta , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
j senci l la en mecanismo. 
ji\'o comprar otra sin antes 
¡ver la " D r a n i a " , preferi-
i ble á todej . Agente gene-
j r a l : J . R o v i r a . Barcelona. 
I O R A N f u n d i c i ó n de 
i campanas y fábr i ca de re-
ilojes de t o n e . Espec ia l i -
¡dad en yugos m e t á l i c o s , 
j con patents de i n v e n c i ó n . 
¡Casa fundada en 1824. 
iFaustL.-» Murga Zulueta. 
! Vi tor ia . 
J O V E N 21 a ñ o s , o f r é -
cese escritorio ó cosa aná>-
loga, sabiendo f r a n c é s T 
m e c a n o g r a f í a , inmejora-
bles condiciones. Imperial^ 
14. 3.» (217) . 
B O R D A D O R A m á o u i n » 
hace trabajos y da leccio-
nes. Corredera Al ta . 12. 
(222) 
C O L O C A C I O N solicita 
seuora entendida en todo» 
Jos quehaceres de una ca -
sa. R a z ó n : Rafae l C a l m 
y Lagasca . 14, patio B . 
E A P O U T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s C . C o r d ó n . Je-
rez de la x^rontera. 
F A B R i C A de m o s á i c o s 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , d • J o s é Hidalgo 
Espi ldosa. L a r ios, 12, Má-
l a g a 
C A R B O N E S minerales , 
antracita , cok, se exportan 
a precios de mina . D e p ó s i -
to de materias puras para 
abonos, de r iqueza garan-
tizada. Santa C l a r a . 26, 
Zamora. 
P R A C T I C A N T E medl^t. 
oa, c i r u g í a , buena cjndue^ 
ta, desea co locac ión- ! » • 
r o r m a r á n : M a r q u é s B i ^ 
quijo, - U , bajo. 
U N A s e ñ o r i t a , pro feso» 
ra de f r a n c é s , s o í í c i t a ( » • 
l o c a c i ó n , ó t a m b i é n e o m » 
copista m e c a n ó g afa. P l a -
za del Rey , 5. U * dcha. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca- , 
sa "Adolfo Garc ía" . Osor-j 
no ( P a l e n c i a ) . Exporta 
c ión á provincias. 
F A B R I C A de camnanas 
y relojes p ú b l i c o s de los 
Hi jos do Ignacio Morúa . 
Porta l de Uruina , 2, V i -
toria. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práct ica , d a 
lecciones de primera 7 se-
gunda e n s e ñ a n z a á domici-
lio. R a z ó n . P r í n c i p e , T« 
principal. 
P O R T L A N D " R e z ó l a " , 
marca Ancora Garant iza -
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hi jos de J . M. R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac-
cesorios, r e p a r a c i ó n , g a r a , 
ge. Sociedad Excels ior . A i -
varez de b a e n a . .v 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
empleado en ministerlow 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. R e -
ferencias i n m e j o r a b l e » . 
R a z ó n : L u i s a F e r n a n d a , 
2o. 3.° izauierda-
j A M P L I A C I O N E S foto-
¡ gráf icas , r a r cido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural . 
Socieoad K e r m e s , R a m b l a ' 
de Santa M ó n i c a , 9, pr i - l 
mero, segundo, Barcelona. 
V I N Ó s , cognac^ o j é n , ! 
S E x O R A buena edaí í 
desea servir de doncel la 
en casa de poca fami l ia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4, p a n a d e r í a , Infor. 
m a r á n . 
-S» O R A . Portuguesa, 
catonca y joven. o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a . 
» a de gobierno, para n £ 
Bolsa d ^ l j r a b a j o l r S H F - - -
A?'..0011. r € d a l I a s de oro. 
Adolfo de Torres é hijo 
Malaga. 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E se'ñor i ta 
para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 
«dad . Santa F e l i c i a n a 16. 
i segundo. 
Utrecese s e ñ o r a ue com-
pañía y senorua coa ime-, 
na letra, y sabiendo bit 
^ mi tao iuaaa . para oncmi^, 
comercio. 0 cosa a n á l o g a s 
veiazqucz, eu. bajo, ü l f e * 
laeua V l ü a j o a . 
1 
